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La hora de las derechas. 
Ay'éí nos á<telantó el Ifl^fono un ira-
por-íañté aj'tíeCilo de ««El Oefa-áíe»; qué 
queremos ahora reproducir iiiUigrajiicn-
te, pronietiéudonott «egujr este asunto 
en días sucesivos. 
Dice así: 
•«'En las docliu-acioiics del stíñor Maura, 
que publicó «El Día», se observa un dejo 
¿té s<.it-ÜHl"acción agridulce. 
E l ilustre prohombre estima los rccien-
ios sucesos como otras tantas confcren-
'ÉÍ0.S de la realidad, y a fe que tales lec-
ekvnes de cosas repiien pumo por punto 
lo que . el señar Maura dijera en múl-
tiples ocas-iones, y que no constituía un 
arcano para los que con espíritu sereno 
y libre de trabas partidistas as i s t íamos 
al desarrollo del vivir nacional. 
¿Quién t i ldará en lo sucesivo de pesi-
mista al ex presidente conservador? Los 
que llamaban «pesimismos», sin funda-
mento ni probabilidad; los ciegos mora-
dores de la ciudad alegre y confiada de 
(ps partidos de turno y sus arrabales iz-
quierdistas han hecho presa en las en-
trañas de la patria m á s graves y m á s 
crueles de lo que anunc ió la voz previ-
so i a del injustamente desterrado de la 
7)i)l¡tica gobernante. 
Sus" predicciones acerca de la imposibi-
!id;ni de que subsistiese el divorcio entre 
la nación y el Poder públieo se han con-
firmado.Y lo mismo las presunciones refe-
rentes a l fin anárquin ' , sedicioso, de las-
sórdidas y premiosas colaboraciones que 
incuban la revolu<?ién en, los desp:iclios 
ni i u i.-t erial es. Los cuervos que han que-
rido sacar los ojos al régimen, el régi-
men los crió, les dió acias, les otorgó 
favores, los hizo omnipotentes y les dió 
s-ecuaces. E l áspid que quiso morder y 
matar al Estado español, el Estado, oon 
el calor de su seno, lo reanimará. 
Pues el augurio indicador de que los 
partidos de corro uo podrían gobernar 
en breve, ¿no es hoy una objetividad pal-
pitiiute? Romanones renunció al Poder 
y Q La jefatura del partido liberal, «por-
que no podía gobernar», fia reía Prieto 
p lanteó la .crisis y declinó el encargo, de 
•volver a i f o r m a r iGabinéte, «(porque no 
podía gobernar». f>ato, ni g o b e n l ó en su 
anterior elapn ni gobierna en la presen-
' te, sobre lo cual no poco ni de escaso 
j u t i T c s uianife&taríamois si las circuns-
taucins, hostiles al eomentario, no lo ve-
^busen. 
E l decoro de la autoridad, el rigor de 
los resortes de gobierno, cuya pérdida 
y relajación tan frecuenieiuente lamen-
tara el señor Maura, hase vistd ahora 
cómo son imprescindibles y condiciones 
u$iáne quibus non» para el ejercicio del 
Poder y del mantenimiento de la paz pú-
blica. 
E l problema regionalieta, uno de los 
qne m á s seriamente preocupan «-hoy, que 
reviste caracteres grav í s imos en algunas 
regiones, tuvo por paladines patriotas, 
fuera de las regiones oficiales, al insigne 
don Juan Vázquez de Mella; en el banco 
azul y en 'la presidencia del Consejo al se-
ñor Maura. ¡Y con el señor Maura colabo-
raban los representantes regionales, que 
•hoy rebullen amargados, hoscos y con 
no'muchas.. . ni resignadas esperanzas" 
Finalmene," los procedimientos del se-
ñor Maura, los famosos procedimientos 
del señor Maura, la calumniada repre-
s i ó n de 1909, que no fueron sino el cum-
plimiento exacto de las leyes, han alcan-
zado en nuestros d í a s la sanción m á s es-
pléndida, la rehabil itación m á s completa 
y con los pronunciamientos m á s favora-
bles. Con aplauso de todas las clases so-
ciales, con el voto en pro de la parte 
de prensa que a n t a ñ o tocó a rebato, con 1 
el silencio o el elogio de las fuerzas libe-1 
rales, qne entonces formaron el cuadro 
y fueron facciosamente a l asalto, se ha 
acudido en agosto al método de Maura y 
L a Cierva, y se han adoptado las mio-
mas medidas que ellos adoptaran, y aun \ 
se han extremado. ¡Y a los que as í han 
es necesario, y fin él* han tenido (pie re-
fugiarse basta los que lo maldijeran. 
Arriba, no podría fundarse en el temor 
a las revoluciones y. desórdenes calleje-
ros. Sin Maura en el Poder, las revoiu-
ciones" éstaílan, y al amparo del «Mau-
ra , no» se puebla el pkinUd revolucio-
nario. ^ 
E l señor' Maura tiene el camino expe-
dito, y si volviese a gobernar, volvería 
entre "elogios u n á n i m e s de la opinión y 
apoyado por La inmensa, mayoria de ios 
españoles . ' 
Mas no solamente al señor Maura asis-
en motivos de sat isfacción, sino a todas 
as derechas españolas . A las que en el 
señor Maura creen, a, las numeros í s imas 
y poderosas que reconocen por verbo y 
gu ía al Scimio don Juan Vázquez de Me-
lla, a las fuerzas afines independientes; 
que todos esos sectores derechistas coin-
•iden en no pocos puntos de vista fundar 
mentales. 
L a vida, en sn siempre obscuro volte-
¡ar, ha impuesto la necesidad de sus mé-
todos, y el valor interpretativo de sus 
deas y la eficacia de sus soluciones. L a 
sociedad española, en elocuente plobis-
cito, ha aceptado las lecciones de la rea-
lidad. 
Ha sonado la hora de las derechas. No 
podrán lanzarse inmediatamente a la ac-
eiÓií porque pol í t icaménte no se actúa 
mientras las circunstancias no sean nor-
males y ri ja la plena garant ía constitu. 
•ional. E l ' instante habrán de escogerlo 
os señores Mella y Maura... 
Nosotros cumplimos un deber al repre-
sentarles la disposición de los espír i tus , 
los anhelos de la opinión, el estado vso-
cial.-
E s t a es la hora de las derechas. 
LOS SUBMARINOS 
Dos barcos beligerantes y nu neutral 
huiididos.-Tres muertos y nn herido. 
I'OII TELÉFONO 
CARTAiGENA, 13.—Un submarino ale-
mán ha 'hundido a seis millas de ta "costa 
Sudeste a un vapor ingles, ótro ameiúca-
no y «oitro noruego. 
E n el barco jngllés resultaron tnes muer-
tos y un Iherkio, llegando los restanfés a 
Cartagena, dondei fuieron asistidos. 
I u cañonero español irecogió entre el 
•abo Palos y las islas Hormigas a 85 miu-
/ragos de la dótaiciión de los otros vapores; 
i-ernolicándoiles ihasta Cartagena. 
Estas noticias han sido enviadas por el 
omaudante de aquel Apostadero y. con-
innadas por !los infonmes recibidos en e 
/uiniste'rio de la Guerra. 
El veraneo de los infantes. 
E n la playa. 
Los Lnfanlitos hijos de don Carlos y 
loña Luisa estuvieron ayer m a ñ a n a en 
a primera playa del Sardinero, donde 
,ugaron hasta cerca del medio día. 
Por la tarde fueron a la finca «Valde-
mja». 
Dan Carlos y doña Luisa 
Sus altezas las in fantes 'doñ Carlos y 
loña Luisa , en compañía del hermano 
le ésta, príncipe Pedro de Orleans, asis 
.íeron ayer tarde al Gran Casino del Sar 
linero. 
También permanecieron a lgún tiempo 
vn el campo de «tennis» de la Magdalena. 
t3o Bar^oolona 
Cuidado con las íntervlúe. 
RAiRCELONA, 13,—El sepor Cambó ha 
telegrafiado a sus amigos, haciéndoles al-
gunas observaciones acerca.de una inter-
viú que le atribuye un periódico de La 
Coruña. 
Se iban a perder. 
L a Po l i c ía ha logrado detener a 80 la-
Como nadie, y menos que nadie sus 
diados y eñeraigos, ha 'creído en las ra: 
zones que dió el presidente de los Esta-
dos Unidos para explicar y justificar la 
intervención de aquella potencbi en la 
guerra europea complicándoln y alar-
gánrióla, se ha tratado do hallar la causa 
real de la intervención innecesaria bus-
cándola por toda suerte de vías , hipó-
tesis y deduccionos. 
Algunas razones .halladas son cierta-
mente verdaderas: pero el desarrollo de 
los hechos que e L Gobierno norteameri-
cano va realizando como expresión de 
sus propósi tos y finalidad, va revelando 
el verdadero móvil de su conducta, que 
es fácil sirva de castigo al Japón por 
haberse metido, y no muy noblemente, 
eir la ejecución, donde nada tenía que 
hacer, como no fuera apoderarse de una 
colonia perteneriente a una lUH'ión que 
en nada luibla ofendido al Estado ja-
ponés ni a la nación nipona. 
L a rivalidad entre los Estados Unidos 
y el Japón es esencial, fundamental e 
irreductible. Ambas potencias se dispu-
tan el dominio del Pacífico, fuente de 
vida, de riqueza y de poderío para am-
bas, y que constituyo para ellas lo que 
podríamos llamar 'superficie de roza-
miento. 
Una agres ión , justificada o no de los 
Estados Unidos provocó el despertar del 
Japón. Contra, la remigración japonesa 
ha tenido qüe defender Norteamérica su 
costa y sus Ciudades occldemales; por la 
emigración china, que en seguimiento de 
la japonesa empezaba a Iniciarse, ame-
nazando, si tomaba Incremento, con dar 
a la raza amarilla el dominio de los E s -
tados Unidos, primer paso para el de 
América; defensa qne no se ha realizado, 
como es sabido, sin numerosos e Inevi-
tables choques, conflictos y agravios en-
tre las Gobiernos americano y japonés, 
que aspiran, así corno sus naciones res-
ptrtivas a heredar las solonias pequeñas 
y sin villa propia. 0 sea todas, excepto 
Australia con Nueva Zelandia, de Euro-
pa en Oieanía, 
L a multitud de islas y archipiélagos 
que escalonan el Pacífico entre Asia y 
América es el botín que las dos rivales 
esperan, sobre todo para el día, que qui-
zás no ven, muy lejano, en que nadie de 
Europa pueda disputánselo. 
E l Japón no posee la potencia econó-
mica de los Estados Unidos ni su fuer-
za naval, no obstante tener una buena 
escuadra; pero, en cambio, dispone de 
un poderoso ejército, que en organiza-
ción, espíritu, material y prepano ión 
para la guerra no es inferior a ninguno 
de Europa, excepto el a l emán , mientras 
que, hasta hace muy poco, la fuerza mi-
litar de los Estados Unidos era casi com-
pletamente nula. 
Esta era la laguna que los gobernan-
tes americanos tenían que salvar y el 
plan cuya realización, acometida fran-
camente, presentaba en circunstancias 
normales dificultades enormes. 
J^a intervención en la guerra europea 
en defensa de «la civi l ización, la liber-
tad, etc.,» les 'ha proporcionado el me-
dio, con el pretexto de auxiliar a sus 
aliados, de organizar un ejército nume-
roso, dotarlo de material y municiones 
y establecer el malhadado 'servicio obli-
| gatorio, sin que el Gobierno japonés, hoy 
aliado suyo, pueda oponerse, aunque 
comprenda perfectamente lo que los pre-
parativos militares americanos signifi-
can. 
Y ' esta es por hoy la única explica-
ción de la intervención de los Estados 
unidos en la guerra, y sin aquella ex-
plicación la intervención ésta resulta no 
sólo inexplicable, sino incalificable tam-
bién. 
w m IÍÍÍKS m u í s 
A conS'H-uencia de la. a-tual guerra 
muí)dial, parte '!<• [a flota alérnana se 
halla linternada en diíerentas puertos, de 
Viernes U de septiembre de 1917 
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Gran Gasino del dina salada. ¡ U n a pequeñez! Tampoco tiene imipoiitancia la exportación de los otros pescados salados, curados y ahuma-
rlos: 1.047.104 kilogramos. Nada. Y .en • 
cuanto a .la sardina en consíwva, como a ''uri pesimistas que proclíirim, 
las de otros pescados y mariscos, lo que se umnente de la temporada v S l - p 
exporta carece de interés pura los con su- tllpnen r,1'as <lw d:i'1̂ '' una vm% 
nados en Suecia, 15 veleros y un buque, ' Del arroz, cuya lexportación ©stá proJii-' J^agai* 'Par la_ ooincumrencia y 
meiranté; 3.701 toneladas. bula, salieron desde enero a julio 2y.líl4.382 l̂116 todas ias tardes iia.y en io3a 










miñones m á s , en numeres nedondos, que1 sostener m á s «sa animación k 
Dinamarca, 10 buque» mercantes; 667 uurante el mismo periodo del año ante- oontrubuir andudabiiemente -¿ag , K 
neladas, ñor . Verdad es qme nos sobra el arroz, lle "imatinee», que a.yer emop,^ 
Holanda, 47 buques y de ellos 39 mer- según se dicte, y que no ihay queja de su buen exlto» Puee eii la represejií1'0" • 
veleros; 28.85() tonelada^, 
. i ; 
to l , 
ilolaudfi 
cantes; 114.750 toneladas. 
I 
,jlH' lia J-tí' 
; V L 0 . u ti  , '-'
procioi- j <dJagiacci)> hubo mucho más DI 
España, 90 buques, 62 mercantes; to- Dos garbanzos, que apenas tienen con- el que en estos últimos días a S 
neladas 26% 547. 1 sumió aquí, cuino iodos s a ^ n , logran por "wme 
en aso mismo mejon exportación: 2.726.012 ^ Esto no h a de privar a los % 
la 
• Ojos que "ees» .¡a excepción de Jos iniércii 
iro veleros; 125.438 toneladas. te vtceronír! nes, ipura que puedan segnu-
E n Afrl_ca occidental:—Un buque mer- Las judias secas sólo tuivicron exporta- I1"1' ^ tarde los concienos SS t 
cante de 779 toneladas. 1 don de 2.440.386 kilogramos, y las lento- táñtofi devotos. 
E n Amérdca.--Diternados en los Esta- ja.S) (514.035; una tercena pane m á s que E i de ihoy, undécimo de la feiu^. 
Trigo, según la estadíst ica oficial, no función de comedia, i'epresentáníSi 
lió niTl.minO T")f» eiASir.pnn nna fn.onnn lianela». 1 
8.176 toneladas, 
Cuba, siete vapores; 28.733 toneladas. • í.alió De oe^eno se nos fueron 
' . A ^ ^ J A vaPores« s,p,ft mercantes;- 137.0̂  klll>g,..lin0S) ,contra i m 6.690 dei .A '^s-once se celebrará ba 
año anterior; la exportación del m a í z se ^(,n-54.(Xi8 toneladas. 
Brasil , 58 Iniques, 16 mercantes y 21 Cfifr<5 en 3.4^.952 knogramos, con ©5 gen-' Para tomar parte en el baile 
iara pasaje; 208.387 toneladas. ',.51 !mn.or,t^ a.. *QOi ^ . n ^ „*«»23¡« A ? M eor eí tra e de etiaueti. P a ^ 2  
En otras Hepúblicas, 111 biHiuevs, con 
671.849 toneladas. 
cumplido con su deber se les saluda como drones, que se dedicaban a eopgter robos 
;, s .Ivadores de la patria!... 1 valiéndose de los oficios que ejercían, con 
¿En qué se fundaría en adelante el ¡ los que encontraban mayor suma de fací-
«Maura, no»? lidades para entrar en las casas campo 
Abajó, no podría fundarse en el ho- de sus operaciones, 
rror a l cumplimiento firme de las leyes, Se han podido recuperar algunos de los 
por duras que sean. Ese cumpMipiento ¡ objetos robados. 
Hoy viernes, a las cuatro de la tarde: Concierto clásico 
A. las cinco y media The dansant. 
A las nueve y media de la noche La adaptación escénica, 
en tre^ actos, de la novela de don Benito Pérez G ildós, pol-
los señores don Serafín y don Jaoquín Alvarez Quinrero, 
A las once de la noche: Baile con cotillón. 
Mañana sábado, a las cuatro y media de la tarde: E l dra-
ma lírico, en tres dos actos y cuatro cuadros, música de 
Massenet, titulado 
A las cinco y media: The dansant. 
A las nueve de la noche: Concierto. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de lo» Tribunales. 
V E L A S O O . i .—«ANTANBER 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades del a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
B U R G O S . N U M E R O 1. « • 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta de diez a una de tres a seis 
Alameda Primera, ! • y 12.—Teléfono 122. 
Abilio L ó p e z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta: de doce a dos.—Teléfono 708. 
Gómez Oreña, número 6, prlnclnal. 
ftNTONIO ALBERD 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de l a m u j e r -
Vías urinarias. 
AMOS E S C A L A N T E . 10.1 • 
E&pecailista en enfermedades de la piel 
y secertas. 
Consulta de diez a una .—Wad-Rás , 7, 2.° 
Radium, Rayos X, electricidad médica, 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
T E L E F O N O N U M E R O 923 
L O S I N V E N T O R E S E S P A Ñ O L E S 
D E S U B M A R I N O S 
Dos de los nuevos submarinos españo-
lea llevan, como es sabido, los nombres 
de dos ilustres compatriotas que, como 
Peral, dedicáronse en el siglo pasado a 
estudiar los medios de conseguir la na-
vegación submarina, e Inventaron dos ti-
pos de sumergibles, que constituyeron, 
en aquel tiempo, un progreso inaprecia-
ble. 
H a hecho, pues, muy bien el Gobierno 
uniendo a la numerac ión que cada sub-
marino ostenta el recuerdo de estos dos 
inventores nacionales. 
De todos es conocido el nombre de Nar-
ciso Mónturiol, aquel espíritu inquieto, 
entusiasta de las ciencias naturales, que 
imaginó el famoso «Itineo», «barco-pez», 
mii ) él le llamaba—por la semejanza 
del sumergible con la forma de los pe-
ces—, tan admirado en marzo de 1811 por 
el Gobierno que presidía el señor Zava-
la, cuando realizó admirables pruebas de 
ínmemión en aguas del puerto de Alican-
te, Oficialmente fué reconocida la impor-
tancia del invento, y el nombre de Món-
turiol adquirió" desde aquel momento 
gran popularidad. 
No menos éxito obtuvo con sus inven-
tos y explicaciones, en los años del 58 al 
65, otro Ilustre español: el físico don Goé* 
me García, titular del otro nuevo sub-
marino. 
(Don Cosme García construyó entonces 
n n sumergible, que Itizo pruebas exce-
lentes también en Alicante; permanecien-
do sumergido cuarenta y cinco minutos, 
ya en quietud, ya moviéndose entre dos 
aguas. Y en materia de armamento, hizo 
asimismo algo muy valioso, como fu^ la 
carabina cargada por la recámara, re-
solviendo la gran diílcuPtad del escape de 
gases. 
'De las experiencias, e f e c t u a d a s » c o n 
magníf ico resultado, d ió dictamen muy 
elogioso la Junta Superior Facultativa 
del Cuerpo de a-rtlllería. 
Pero como Mónturiol y tantos otros In-
ventores españoles , don Cosme García no 
fué recompensado. 
«A B C» iba pubLicadoi la noticia de que 
su familia no ha recibido tampoco ayuda 
alguna, y según los informes del colega, 
su hijo (ya viejo) y sus nietos están al 
borde de la miseria. 
«A B C» pide qüe se proporcione a l se-
ñor García un empleo decoroso, como tri-
buto a la memoria de un .hombre que tra-
las Mmm del señor Maura. 
til aumento de casi miillón y medio de ki- g'11' fií traje de etiqueta, faraestel 
lognamos. ¡Claro! Como ed loenteno y el '>emos ihay ^gran animación ente* 
maíz no sirven para nacer pan... ; venes. 
L a s cebollas, que, como saben todas Jas ^ programa del concierto 
amas de casa, están poco menos que rega- RUJieniie.: 
ládas, ihan tenido en su exportación eil pe-1 0. "^f™ Pa'"te-—"Anacieon» | 
I queño aumienta de unos 35 millones de Ki- Gheruinni.—.«Langon (sóki de vio,, 
POR TELÉFONO I iós. ¡ Una ridicutez^ Salieron 81.808.261 1,'ríg»l!a).' Haendel.—<(L()s prelud^j 
Feliiciíantío al señor Maura por sus ú\tU kilograimos, y &i a ñ o que viene saldrá el "'.a susfónico), Listz. 
mas declaraciones. i dob;e, a seguir as í las cusas. Los ajos, co- • Segunda parle.—-«guñita s 
MADRID, 13.—A.yer, «en iel Centro M-au- mo m á s modestos, únicamente se vieron Allegro con brío. Ií. Andante «, 
ris'ta, se envió a don Antonio Mauna, a solicitados en cantidad de unos dos mdllo- l U - ^üherzo. Allegro. IV. Ailegit 
Siioc/auo, f| siguiente telegrama, firmado nes y medio de kilos. ¿Cómo quejamos de ^nov&n. 
por la Juventud rnaurista de Madrid: eso, ni de que ihaya salido medio mil lón I — 
rdes, ni de que l'i F ^ l Vi D O I I T l H 
alcapszase la cifra fc^l^^ I V ^ L J | | y 
do en las actuales circunstancias.» 
De San Sebastián 
POR TELÉFONO 
Dice el marqués ée Lema. 
Cómo llevar a 
mal, tampoco, que se exportasen 82.904 
kilos de pimientos y 423.'236 de tomates? 
Eso no supone nada, Con no comerlos nos-
POR TELÉFONO 1 
Las necesidades del consuma 
MADRID, 13.—La prensa, enafl 
otros, por el preono alcanzado, nos queda- ría, no publica articulus Je fondo'," 
mos ta-n contentos. j Varios periódicos siguen aporíaiú 
E l aceite, cuya exportación acaba de tos de exportaciones, importaoioaesl 
prohibirse, pensando en que ya apenas las necesidades del consumo naciou 
SAN S E B A S T I A N , 13.—El ministro de 4íuieda, alcanzó la brollante e x p o r t a c i ó n - ' vitando al'Gobierno para realizar 
F.siadu estuvo despachando con él Rey ! o f i c i a l e s — d e 73.(569.358 kílograrhios; 1 ción que tienda a evitar el enraMil 
hasta las dos y media de la tarde. " i'',asi millones m á s que en eil: mismo to de la vida, que nos traerá gravi 
Un periodista le preguntó si era cierto período del año .precedente. ¡Y aún osa-1 problemas, 
que en las eonferencias del Rey con los müS condolemos de qu» í s tá caro! Deci- Dato, 
El señor Dato ha recibido la visij 
cardenal señor {luisasola y del 
tario de Gracia y Justicia. 
Hoy reanudará el jefe del Gobien 
ministros de Estado, Fomento y Gober-14ida^ente> sanios lingobernabJes los espa-
nación se b a h í a tratado de la ratifica-! ñoles. 
ción del convenio estipulado por el se- 1Jues ¿y '^S pastas para sopa, cuya ex-
ñor niarqués de Cortina. portación se iba prohibido fioy mismo? 
E l ministro dijo que no, y añadió que i Desde enero a julao de 1916 se exportaron conferencias con los'navierds v 
aquel trabajo que el Gobierno de enton-' ~7 -̂593 kilos; bogaño , sin duda ponjue! tr0 lCie Fomento, 
ees quiso hacer, carecía hoy de oportuni-! "os sobraba, tal cifra dió un salto hasta i Tienen por objeto estas enlrevfet 
dad, lo cual no quería decir que no se 3.334.(55. Un- poco m á s y las pastas gún el señor Dato, ocuparse del ta 
gestione el intercambio .de productos con Par^ soipa, como la sopa misma, es antícu-, te de trigos, carbón, harinas y | 
Inglaterra, dadas nuestras buenas reía-.Jó pi'opid para móJlcinarios. I t ículos de primera necesidad, 
iones con dicha nación. I . galleta oomain salta desde los 100.0001 Ha celebrado el señor Dato conli 
dad 
d 
baja. j 9.296.350 kilogramos de conservas de ihor-
E n las minas de Turón y Moreda han i to'izas, 240.000 de conservas íuiimalei 
Dice Echagüe. 
E l señor Echagüe ha recibidoefl! 
apante de las ya citadas—y 194.846 kilos pacho de la Capitanía generala 
r- de embutidos. ! Si ilrasta nos liemos permii-1 nrp«pntjuit<>s dí> la orensa. 
entrado ya muchos. 
Los trenes siguen circulando, traspo 1 o imouiia  j s i nasta  n-¡ p ese ta lt€ e" p ,
lando earbón para Castilla y algunos ©do el lujo de exportar 3.500 kilos de hue-1 F Manifestó que el viaje a BaiM 
vo^\ , , general de división señor Primo*1 
Esto, poa- lo atinente a los comestibles. , °a i en ía un carácter exclusivanifl! 
puertos. 
Dijo también que hoy saldría de Berlín 
la Comisión naval española que regresa Sí nos fijamos en otro extremo de mucho ticular y desmintió que llevara; 
gest ión oficial. ..ij 
Se mostró el conde del b & i w 
a España. j interés, porque determina la enorme ca-! 
•Respecto a las conferencias de la Cruz rostía dei calzado, vemos cosas admira-
Rojá que se celebran en Ginebra, ha di- , bles. De suela se exportanon nada menos tlsfecho de la actividad de losjí 
cho.que contiuaban tratando de la s i túa- que 1.767.4S8 kilogramos, cuando en 1916 litares 
ción de lo« nrisioneros civiles v m i l i t a - ¡ n o se ihabía lieigado al m i l l ó n ; de vaqueta, | Ho ñaactlin «obre pilos estos días' 
res. 
Dichas conferencias terminarán el 14 | anterior; l a s pieles de becerro c t i | r t ^ 8 ¡ ^'¿^err^ciTtorea deducir v v' 
y después se facilitará un 
bre lo acordado. 
lAsísten España, Noruega, 
cía. 
Hablando de estas conferencias, mani-
festó que la prensa suiza se muestra sa-
tisfecha de las gestiones del Rey de E s -
paña respecto a los buques hospitales.. 
Los marinos españoles que van a em-
olió de los dos millones de kilos. Y hasta _ todos los demás han si 
de calzado se lexportó casi medio millón de J " 
kllios. ¿ P a r a qué comentar p«to?... 
E n cambio de todo esto, anotemos como 
nota agradable que entraron 4 0 3 . 1 9 7 . 6 5 5 } ^ " ^ ^ ; ^ duchas, 
pesetas en oro en pasta y moneda, s a l i e n - ^ L a inc0inuinicación del W» 
Á las numerosas providenc* 
concediendo la übertad p'" 
barcar en buques'ingleses,"han Üegado a' da salo 10.240 pesetas. Y que habiendo en- rpcará dentro de poco tienip-
el gober- tradp iplata por valon de 1.122.589 Poetas,; ° ^ t ^ [ f n a . , u e la impuesta P^' Gibraltar, donde les ha recibido 
nador militar, dispensándoles toda clase saaó un total de 5.631.043. | mé t de prisiones. 
E l valor total de la exportación se des-; Imente reciben la vlSllBl 
compone del siguiente modo; 
de atenciones. 
Según noticias recibidas, e s tá termina-
do el tendido de la l ínea telefónica de Tc-
tuán a Bedoya, pasando por el Fondak. 
Carecía de noticias sobre la certeza del 
asesinato de Kerenski, 
Dice Sánchez Guerra. 
-Al recibir a los periodistas el ministro 
de la Gobernación, dijo que había confe-
renciado por teléfono eoñ el presidente del 
Consejo, señor Dato. 
Tenía un telegrama del subsecretario 
de GobiM i iación diciendo que nada de par-
ticular ocurría en la Península . 
E l í íobernador de Palencia comunica-
Substanoias alimenticias, 342.926.796 
pesetas. 
Animales vivos, 2.835.135 ídem. 
Primeras materias, 136.135.603 ídem. 
Artículos fabricados, 338.410.6% ídem. 
Actualmente 
familias. . , „ w s* 
•Han sido licenciados ios . 
egimiento 'del R«y^} jlamadM 
licencia 
rías. 
y que fuerí 
Serán pasaportados m 
O sea, en conjunto, un valor de pesetas J Z ^ . Í i U X a ' . - M 
pesetas, a idénticos conceptos de 3a impor- i ' ^'hTínVdeT ? 
tación. No obstante, debe adverrtirse que '!tP?f̂ nfnS esoañola en -^r 
tales oiínas no reflejan la realidad ni si- de l a -causa ^ f L * de regfj 
quiera de n¥>do aproximado, pues, por ab-
sujrdo ^contrasentido, las valoraciones apli-
cadas a cada partida no son las actuales. 
Jl 
Lo que dice la «Gaceta». 
E n todos Jos tonos y desde todos los si-
tios ae declara que no ihay exportación. Y , E«c-udero. 
los ipnoductos el atiza enonmie que hoy tie-
nen. 
ba al señor Sánchez Guerra que había , smo las ique regíaii antes de alcanzar todos 
vuelto a l trabajo el resto de los obrero» 
de las minas de Bauiruelo, 
Dijo también el ministro de la (iober-
nación qne e] electo gobernador de Bar-
celona prornraría ser recibido'hoy por el 
Rev, pues m a ñ a n a se dirigirá a Madirid y 
desde allí se tras ladará a Barcelona, pa-
ra posesionarse de] cargo, 
C I F R A S O F I C I A L E S 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Ha regresado de San Vicenie de la Bar-
qyera, donde ha pasado unos d í a s en ca-
sa de la encantadora señorita Maruja Sa-
ñudo, la s impática y linda señorita Mer-
cedes Blanchard. 
— E n el correo de esta ta íde saMrán pana 
Madrid, con objeto de continuar sus es-
tudios de Medicina, los distinguidos jó-
venes don José María Setién v don José 
tío la hay. Basta asomarse a la «Gaceta» 
de ihoy para sentir el comvencimiento m á s 
profundo. 
E n líos siete prlmeiros meses de 1917, sólo 
han salido 8.736 kilos de aves de corral, 
21.097 de carnes frescas, 5.934 de las ahu-
madas y 27.994 de jamón y carnes saladas. 
Indudablemente pudo salín m á s ; ergo, no 
debemos quejarnos. Aunque 'haya salidas 
que no consten en esos estados oficiales. 
Si de las carnes pasamos a los pescados, 
bien pronto ae advierte que tampoco se ex-
Lleven buen viaje. 
Ciruelas, Guasantes, Cere-
ra», Alharif.oaTw>K TREVIJtNP 
Sensible accidente. 
POR TELÉFONO 
E L F E R R O L , 13.-HA bordo del «Reina 
Victoria» ha ocurrido un lamentable ac-
porta y que por ende, re'sulta iñexplicable ; cidente. 
bajó con tanio entusiasmo por el progre- su carestía. E n los siete meses consabidos Un andamio, sobre el que trabajalban 
so de su país . Nos parece muy justa l a ' no m á s se exportaron 1.884.673 kilogra- cinco marineros, se hundió , resultando 
petición. mos de pescados frescos y 2.408.353 de sar- los cinco marineros heridos. 
ascendido a teniente ¡ ¡ ^ 
ciendo la cruz de Ma^" 
P%len0 
Hoy se ha i ^ ' 1 f ' {ajd 
de Instrución PM»1"*' traí^J 
d a del señor f ^ por 
provisión de las céW 
miento libre 'tenn ^ i d 0 e l j 
E l caso discutidi bapvue,0 ^ 
Subirana, que tana 
el profesorado. , ¡n¡ 
E l señor Andrade ^ ^ 
asunto se resuelva coi 
cialidad- En G o b e r n ^ 
E l subsecretario de t ó e S ^ 
Sáez de Qucjana, » ^ « g 
los periodistas copia 
legramasoficia^- .a)!.^,] 
E n PalafrugeU ( ^ o n a f i 8 
Joinbre de 
m ó (iut 
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de albañiles. . ^ CM** 
E n el pu^'^'^euta. ^ 
descargó una to n Ia6 c< 
E l pedrisco a " ^ , 
d á n d o l a rías casa5- ás«SK 
seria más ^ ^ [ I w ^ í o i 
si(.nado6 cuchos ^espavftj 
El ganado l1"^' xiIiosf' pi 
Se han P ' ^ í ^ ^ l e ^ S ? 
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facilitado la ^ ó r ^ ^ V 
Habiénd^e c N P ^ i a ^ e j 
das de lentcjaf. 7r0 de d 
tes' P0^ e' m a & t 0 d prohibido en 
? Ped 
feriados 
í & n o j 
5 üe 1917, 
el 
'. 11 vueĵ  
lnert>. a ia h^ 
erse ^ «u S 
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mcia y la 
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^ente ^s f ¿ 
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illü ^ ¿ 6 
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o. IV. Allegro.. 
DLITIC 
ELÉFONO ' 
;l consuma tiacij 
•prensil, en i 





vitar el encai 
iios traerá gravij 
Dato. 
. recibido la; 
sasola y del sâ  
lusticia. 
1 jefe del Gobien 
s navieros y elJ 
D estas entrevjB 
ocuparse del 
n, harinas y Oti 
necesidad, 
eñor Dato coníert 
s ministros de í 
anifestando ésifl| 
Echagüe. 
3 ha recibido «DJ 
a nía general; 
prensa. I 
viaje a BarO 
! señor Pj 
er exclusi 
ó que llevara' 
palizíida con el gravamen de 25 pe-
•1^ i s rica k i l " ^ híl producido ü n in -
P f L i ¿óü.000 pesetas. • 
lies*' pice el vízcomiie tíe Eza. 
E • i 1̂ j ' i i (! • I'" u i ü ' n i o recibió ayer con 
^'".'.n-íis. ' icu grama de los viajeros 
fin" 111 de Asninas, que se hallaban de-
iic' en la estación ue Las Navas desde 
#iil(teiru oe la larde del d í a anterior , a 
]36cüil.l. eó-tár inicn/epiada la linea de 
' jU511 'or el d e s p r e n d i m i e n i ü de tierras, 
&a °.vSe dei aoandonu en que les tiene 
V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ V I ^ ^ V V V V V V V V V V V V V V t V V V V V V V V V V V ( A W ^ 
.-.jéndlSía 
Pon!?reccíón de Obras p ú b l i c a s , por 
j jün is lm, ha ordejiado que se 
l)ri,e" v V ^ i ' ' 1 ' ' " ' 1 ' P41'^ 'l1"-' la Plimei,a 
P ^ ' n dé leri 'ocairiles vaya a compro-
invlc-" ^ u r u i i i i iad la eücac ia y medidas 
P-Aas •P«>r ta i :oluPaii ía lJ,'1 Norte para 
ÍÍ'" '̂ la c i rculación de trenes pur la 
fá;i de Segovia, y para exigir las res-
^..Kiliciaues ;| que .haya lugar en ca-
de! íernocarriil de Santander a Ontaneda 
o puedan ain g ran dificultad acercairse a 
sus estaciones, se iha logrado rebaja del 50' 
por 100 en eli iprecio de los billetes de l a ' 
Comipañía de Ontaneda y se espera de la 1 
de -ibilbao, Ihabiéndose fijado como puntu ' 
de part ida Santander, Astil lero y S a r ó n , I 
y ipnecios por ida y we l l t a ios siguiiemtes: 
Santandar a Sotoi-Iruz: primera, 4,85 • 
seigunda, 3,90, y tercera, 2,7U. 
Astúllero a Soto í ru iz : pr imera , 3,90; se-
gunda, 3,25, y tercera, 2,15. 








! ' ? i S > 
S a r ó n a Soto-Inuiz: priniera, 2,10; se-
gunda, 1,75, y tercera, 1,15. 
Los de las estaciones intermedias toma-
r á n billete de la procedencia autorizada. 
Cultos.—.JVlisa de c o m u n i ó n general, a i 
las 'üiclho, con acoimpañarniento die ó r g a n o i 
y motetes. 
A las diez s e r á la solemne, con exposi-j 
oión del S a n t í s i m o . Las M a r í a s fiarán í a 
• liu t-  « Ml.»-"-.jv* guardia-f iast i l la neserva. 
0^ítí v sf i-oinprueben las detenciones j A las tres y media de üa tarde se ¡practi-
Bf?» -haya" ponido evitar o aminorar , c a r á >e|l ejercicio de costumbre, con se rmón ' 
a cargo del reverendo Padre Ludovico, su-
perioii de aqmal ioon vento, y p o n d r á fin i a 
grandiosa proces ión con ei San t í s imo pCr 
el campo oontiiguo a l Santuario. 
A D V E R T E N C I A S 
1. a A d o m á s de las M a r í a s , p o d r á n to-
mar paute en esta p e r e g r i n a c i ó n enantes 
católlióos lo deseen, ihombres lo mismo que 
mujeres. _ 
2. tt Los que ihayan de fiacer uso del tren 
con la rebaja indicada h a b r á n de i r en el 
que sale de Santander a las 7,30 y regresar-
en leí que parte del Soto a las 6,45. 
3. a L a tanjeta-biillete se a d q u i r i r á en el 
domicilio de Ha secretaria de la Asocia-
ción, s eño r i t a Paz Fuello, Méndez' Núñez , 
15, pr imero. E l plazo d u r a r á fiasta el d í a 
25 inc.iusi've. 
i . 
ilii'' ^ "" Sanz Escartín. 
>'" ^ ,n.,.1111 estaciones del s eño r Dato, 
- or Sanz E s c a r t í n , que hoy ha cum-
^^íntado al Hi'y <-n San S e b a s t i á n , Ue-
p"? niáñana a Madr id , donde coníeren-
^ .Ja el presidente, y s a l d r á inmedia-
^Snte para la capital de C a t a l u ñ a , 
^íi fiübej nador dini is ionario, s e ñ o r Ma-
perinanecerá a l g ú n / t i e m p o en Barce-
'lo'̂  L a naranija. 
. (jiroctor general de Obras p ú b l i c a s 
ha recibioo hoy a los periodistas er 
^-¿re del ui inistro de Fomento, les ma-
ll n 
Jbrí 
^rtadores de naranja de Burxiana , 
É c ^ q u e h a b í a recibido l a visita de los 
^le^han entregado una nota rogando 
^ ^ ¡ ¿ i - a o que adopte las medidas nece-
¡TS para asegurar el transporte de di -¿1 
" La prisióm de Araquistain. 
., giíio levantada Ui orden de incomu-
.•.oricii al conocido periodista y l i tera-
, don Luis Aiaq tus ia in , preso en la 
rftrcel Modelo a con.secuericia de los úl-
^«rov&cfiándo esta orden jud ic ia l , ha 
ytejrraiide el n ú m e r o de visitas que hoy 
:íí recil>i<:l0 ' ' i señor Araquis ta in , de pe-
Sdistasy alputados 
En el mmis.eno de Gobernación. 
gĵ O en dias anteriores, ha recibido 
,,[ ios periodislas, en el minister io de 
jernacion, t ' 
jartaniento, si 
Los peregrinos o c u p a r á n los coches 
al lelfecto designados. 
5^ Si se suspende l a pe reg r inac ión , o 
la C o m p a ñ í a no puede prestair el servicio 
ofreoido, se devolverá el precio del billete. 
(i." Si el n ú m e r o de penegrinos fuera 
tan c i w i d o que resuiltara difícil el trasla-
do de todos en el t ren ordinar io , como tam-
hién se r í a dilfícili un tren especial, t e n d r á n 
dereaho de prefenencia los primeros ins-
criptos, para lo cual se l l e v a r á nota de fe-
dhas en quje se toman dos billetes. Y si, por 
el c nlirario, el n ú m e r o de inscriptos no 
llegase al fijado por l a Compañ ía , q u e d a r á 
sin idfecto la conces ión. De desear seitía, 
toíernacion, el subsecretario de este de- jpor lo tanto, que se apresuraran a tomar 
«rtamento, señor Quejana, m u n i í e s t á n - ; oilbete cuantos ipiensen asistir a esta fier-
Ug qne es im-xacio que esté ul t imado mosa fiesta euca r í s t i ca , que ha de congre-
el encasillado en 1(5 provincias. gaii- en Ha espaciosa iglesia del convento 
36 •"fs ¡gualnieii ic la Iso—agrego- que 
¿ de ministros o ex minis l ros , aspiren 
rtónpeguir el a d a de dipuiados. 
Recordó a csle (propósito qne en la 
t-nstliución de las ú l t i m a s Cortes con-
«tvadoras, nu lucharon p r ó x i m o s pa-
^Utes de Ins coiusejcroe de la Corona. 
Y un j a m ó n . Las tarjetas-fiiUietes, que, enano que-
gé encuentra en Madr id una Comisión da dicho, se í a c ü i t a r á n , mediante entrega 
¿e exportado res de naranja, de Murc ia , | de su imptu'te, "en casa de la s eño r i t a Paz 
i-visitó es;a m a ñ a n a minis t r 
í'omeuio, y mas tarde al jefe del Gobier 
de) Soto a miles de catól icos . , 
7.a Siendo difícil que las casas de comi-
llas ded Soto puedan tener provisiones pa-
ra todos los peregrinos, y mucho menos 
se rv í r se las , conveniente s e r á las lleven 
consigo, pasando t a m b i é n as í agradable 
d í a de campo1. 
SANTOÑA.—Grupo tíie corredoras tíiue í c ^ a r e n parte en las carreras celebra-
das el domingo. (Fot! X,) 
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En el quinto fiace un trasteo adornado, tuira de la mencionada carta, .cuyo texto 
para una estocada. es el siguiente : 
Saleri, vá l len te y bien. j «Señor don T o m á s Isasi. 
EN ZAMORA Muy sieñor m í o y de m i consideracion : 
ZAMORA, 13.—Se corren toros de Vi l l a r , Con simio gusto contesto a su carta de 
que Resultaron suiperiores. ayer, que es, con otra del presidente del 
Hipól i to , valiente; ganando una oneja. "Hacing» , de Santamler, reoibida la A Í̂S-
R a d o ü t o , diesigual. 
. Fél ix Merino, superior; 
oiteja. 
SALON PRADERA 
pera, la ú n i c a noticia que tengo del asun-
obtuvo una to desde fiace tres meses. 
i Lo que ocunne es lo siguiente: s e g ú n el 
Reglamento que encontramos en vigor al 
tomar posesión de nuestros cargos, San-1 - algunos m u v exioresivos 
tandier pertenece, fu tbol í s t icamente , a la Peí,cime' a ' b u n o ^ n u y ^ expresivos, 
región c á n t a b r a ; de fiecho fia pertenecido " "" " 
siempre a la Norte. 
E n la ú l t i m a asamblea, el «epresen tan te 
r í a s ulemanas, par t icularmente act iva a l 
Sur de Junicourt , sin ataques de infan-
te r ía . 
En da Cfiampagne reefiazamos varios 
golpes de mano en los sectores de Manin-
: des-Maisages, a i Este de L a Butte de le 
Mesnil y a l Nordeste de Saint Hi la i re . 
En la r eg ión del Mosa, la a c t i v i d á d fia-
bi tual por parte de ambas a r t i l l e r í a s . 
Act iv idad reciproca.de a r t i l l e r í a en la 
derecha del Mosa, en la r eg ión de Cau-
rrieres, s in acciones de i n f a n t e r í a . 
Un golpe de mano sobre las l í n e a s ale-
manas nos p e r m i t i ó hacer prisioneros. 
Aviac ión .—La noche ú l t i m a los avio-
, nes alemanes bombardearon la región de 
! Dunkerque. 
i Nuestros aviones h a n bombardeado 
ITooled, Cerceniata, Gust, Gemís , Lon-
drenteii , Standen y los terrenos de avia-
ción simados a l Nordeste de Tfiorcourt.-> 
L a huelga portuguesa. 
j L I S B O A . — C o n t i n ú a en igua l estado la 
l iuelga de oficiales de Correos y Telégra-
fos. 
E l Gobierno sigue adoptando medidas 
ené rg icas , -para evitar l a a l t e r a c i ó n del 
orden. 
Parece confirmarse el asesinato de 
Kerenski. 
. PARIS-.—Persisten los rumores de ha-
ber sido asesinado el presidente del Go-
bierno provis ional ruso, Kerenski. 
Se asegura que la noticia es cierta, pe-
ro que el Gobierno la oculta, ' 
Lo que se ignora es sj Kerenski ha sido 
asesinado por los maximalistas o por los 
part idarios de los grandes duques. 
Muerte de la Reina de Bulgaria. 
SOFIA.—A m e d i o d í a ha fallecido la Rei-
na de Bulgar ia . 
• E l Rey Fernando es t á recibiendo, con 
este motivo, nuimerósos testimonios de 
A visitar un frente. 
ROMA.—Ha llegado la Mis ión anglo-
americana que v i s i t a r á el frente i tal iano. 
H a podido apreciar las dificultades del 
Un «dsbut)) y un beneficio. 
Ayen debutaron en el S a ' ó n Pradera los 
a c r ó b a t a s Aragón-AUegris , fücanzando un de aqué l la j - ec lamó que se cumpliera el re-
g r a n d í s i m o éxito. ' glamento. Eu v i r t ud de un acuerdo re-j terreno y comprobar la importancia de 
El n ú m e r o que forman los hermanos cíente, el Gomité directivo de la R. F. tie- la s i tuac ión m i l i t a r del e jérci to de Víctor 
A r a g ó n y Allegris es de los llamados a ne lacuitades para var iar ese como los Manuel , 
alcanzar los mayores t rkninfos donde se d e m á s artícullos, y fiabrá de fa l lar en efec 
presenten. , ̂ 0 el pleito ientne la r eg ió» y los Clubs san-
L P componen tres h o m b r e » -y una sim- tandtiiünos, 
p á t i c a muchacha que hacen toda clase ' Con esta misma fecha ewmibo a i presi-
de ejercicios ac robá t i cos , algunos de ellos dente del «RacingH que yo no puedo anti-
verdaderamente1 o r ig ina l í s imos , acompa- cipar teü í a ü a . Si las cosas fiuhieran segui-
Los primeros pasos de un Gobierno. 
P A R I S . — P a i n l e v ó fia presentado los 
nuevos ministros al presidente de la Re-
púibii.ca, P o í n c a r é . 
Después de fiecha la p r e s e n t a c i ó n , se 
todos sus. movimientos, saltos y con to r - ¡ detiberar y resolver len cuanto se reanu-
i^brer- -Irán Recogerse desde el. d í a 17 ail 25. Pul>JlC0 a W # # # cr ipc ión si el acuerdo que recaiga es 
para pedir que se establezca una fio- Ls grande, inmenso, el entusiasmo que 
le'buques para la e x p o r t a c i ó n de d i - 'esta pieregr inación de las M a r í a s de Jios 
T a m b i é n les dijo que su deseo era el 
de unidad nacio-
que los socialistas 
C á m a r a la conflianza 
laborando en bien 
ante- i'e ^a ' P ^ r i a y de la defensa nacional, 
mg. I L a actitud de los socialistas. 
rpción si el acuerdo que recaiga es con- BARIS.—En la r eun ión en que los so-
C o n t i n ú a el t r ío Gómez obteniendo ova- ' ^ "áno . . cialistas acordaron conceder su confian-
delirantes. Cellebro testa oportunidad que se me de- za y ayuda al Gobierno P a i n l e v é , se llevó 
^ f ^ o ^ ^ ^ ' íaT^el ^ V e T T ^ r s & ^ r \ ^ y ? ^ ™ ^ tres 'bailadores' I 
K un mil lón de pesetas. IX los d i g n í s i m o s p á r r o c o s y todas las M ¿ > úe Jotaf ^ Pocas yeces se han •vlSto 
Piden, además , que en el caso de que ' ias trabajan sin descanso, a fin de lograr I ^ e ^ ™ ^ : 1 ^ Un-
le .pueda conceder Ja s u b v e n c i ó n de ' que estos cultos sean dignos de los al t ís i - Süb , e todo' la « b a t u r n c a , . , baila asom-
de del Seiji 
vi dad de 1' 
i'sUtó Jí;*'J ¡inte' 
•ea deducui 
.er conductas-
ene pen^jf j 
más han sido« 
impuesta P" 
'cíben la ^ 
SoSl^f 
:ados I>ara J 
el kald • vírica, 
inte de i ^¡pa1 
li<l0 6 ffio Km 
a d e i ' - f ^ 
va ^ l¿ 
... niillóii, se les haga un anticipo de 
feho millones, para poder hacer frente a 
; la crisis po r q u e a i ra v i esan. 
Los soleados de cuota y los exámenes . 
El ministro de la ( inerra se ha dir igido 
ílde Instrucción públ ica p id iéndole que a 
^whlados de cuota que se encuentran 
ífn filas con motivo de los úlltimos sucesos 
|«ies concedan exámemes extraordinarifis. 
La cuestión batallona, 
presidente del Congreso fia recibido 
ílegrama dei conde de Romanones, en 
el que este dice lo siguiente : 
«ñecibo carta; míe parece ace r tad í s imo. 
Hace dos días dirigíime seño r Dato pro-
, testando ocurre; creo no debe tolerarse. 
No se trata Domingo, sino pnestigios régi-
KII fuero diputados. Opüio jefes íueTzas 
' Bríamentarias, diputados todos corres-
¡oüdti estar esta ocasión lado presidente 
Minara. Le saluda, Alvaro.» 
También áia recibido el señor Villanue-
iDna comunicación de la Juventud Jófie-
Ide Madrid a d h i r i é n d o s e a la c a m p a ñ a 
realiiiza en favor de Marcelino Do-
Decreto importante, 
señor Dato acud ió a ú l t i m a fiora a su 
o de la Presidencia, donde recibió 
del ministro de Hacienda, con 
conflerenció extensamente. 
Después recibió a los periodistas, m-.ni-
«lándnles que el señor Bugal la l le fiabía 
utarado de un pnoyecto de decreto aoer-
d̂eil crédito agr ícola , agregando don 
Müardo que este decreto es m u y impor-
y que el minis t ro de Hacienda ;le 
ira para el p róx imo Consejo de mi-
p&> que. se celebrará, el lunes en la 
Wencla. 
'Mgó el presidiente que no fia recibido 
'les del torpedeamiento de buques en 
Poximidades del cabo Palos. 
% también que fiabía contestado esta 
•J™ea la comunicación que el señor Viiilla-
m le dirigió acerca de la cuest ión Mar-
*p Domingo, negándose a deciir una 
Apalabra respecto del contenido de di-
FJoontestación. 
^s peniodistas leyeron al presidente el 
ilj^,na que el conde de Romanones fia 
IJWO ai señor Villanueva, y el s eño r 
„ ontestó que todos los jefes de gru-
16 la apl icación de la ley e s t á n en-
mos fines que pers iguen.—/£/ director. 
El ias. 
hrosa-mente, con elegancia y gentileza, 
haciendo que los que l a a c o m p a ñ a n en 
l a danza, no se den punto de reposo en 
m o v í r los pies. 
guro s. q. e. s. m. , 
GABRIEL MAURA. 
Vitor ia , 10 de septiembre de 1917.» 
GonteUiando a un reto. 
en favor del apoyo y 23 en contra. 
El ex min is t ro socialista Thomas fué el 
encargado de presidir la Comisión que 
llevó a P a i n l e v é el acuerdo del partido 
Y por si todo ello fuera poco, la mo-
n í s ima E n c a r n a c i ó n , la ar t is ta m á s gra: 
cip'sa y s impá t i ca de cuantas pisan los 
Obreros, h a n d i rio-ido a l min is t ro de Ha- escenarios españq les , sigue desgranando ¡ este camipo dos interesantes palrtidos de 
cienda él telegrama sio-uiente- ' con su encantadora vocecita todos los fú tbol : 
lindos cup lés que forman su in termina-
En el d í a de ayer, las cooperativas «La 
Conveniente» y la del C í rcu lo Católico de 
EJ primer « o n c e » del « E s p a ñ a F . C.» ladieal socialista, 
acepta el reto kinzado por el «Extnobin»,1 Nueve Gobierno y nueva constitución. 
dé Torrelavega', para el p r ó x i m o domingo ' P A R Í S . — E l Gobierno f rancés se consti-
l u i r á con una o r g a n i z a c i ó n especial a n á -;anupos de dioho pueblo. 
Pepe Mont&ña. 
Campo del «Deportivo». 
El próxinux domingo t e n d r á n lugar en 
^«os los Tribunales, v 'edlos d i r á n la 
A p a l a b r a . 
verán los lüectores, la imiplacable 
a<lel censor fia querido ser m á s dás-
ell propio s eño r presidente del 
0 de ministros.) 
P^uó diciendo don Eduardo que el 
™o tiene que gua rda r absoluta re-
e& esta cuestión, pues al fiaoer ma-
^¿ÍJ01¡6S en uno u otro sentido pare-
^ V '^^ba de ejercer influencia so-
CriTpbunales. 
el jefe del Gobroa-no manifes-
.Hae no tiene noticias oficiales de ia 
de Portugal. 
14L « O T O 
« R o g a m o s adopte medidas e n é r g i c a s 
evitar encarecimiento y profiiba exporta-
ción aceite, jabones y d e m á s a r t í c u l o s , 
í n t e r i n sus precios no lleguen nivelarse 
cot ización prudencial y necesaria que exi-
ge vida e s p a ñ o l e s . » 
De esperar es que el an te r ior telegra-
ma sea imitado por los gremios y entida-
des a quienes afecta el que no c o n t i n ú e 
el estado anorma l de co t i zac ión de los 
¡ t imc ipa le s elementos de subsistencia, no 
ya en esta provincia , s ino en toda Espa-
ñ a , y debida indudablemente a l acapara-
miento de aquellos a r t í c u l o s po r unos 
cuantos negociantes, quienes a i perseguir 
un fin de provechoso resultado para ellos, 
son causantes al mismo tiempo del des-
quiciamiento y la ru ina de la m a y o r í a 
de los e spaño le s , que siendo su s i t u a c i ó n 
de bienestar relativo, no encuentran ma-
nera de soportar las consecuencias de d i -
cho m a l remediable. 
Por ello es de aplaudi r l a resuelta ac-
t i tud en que parece estar colocado el m i -
nistro de Hacienda, y todos debemos de 
esforzarnos en el e s t ímu lo de una obra 
de tan grande importancia , a fin de que 
los acaparadores mencionados cesen en 
sus exigencias de l levar al Extranjero, 
por el lucro que tan sólo a ellos reporta, 
los principales elementos de vida que, co-
mo productos de la n a c i ó n , deben exten-
der sus beneficios, en p r i m e r lugar , en 
provecho de los que a ella pertenecen, 
evitando as í la anormal idad que por t a l 
motivo existe en casi todos los ramos de 
la vida. 
Las C á m a r a s de Comercio, los Cí rcu los 
Mercantiles, las Diputaciones, g e n u í n a 
r e p r e s e n t a c i ó n de las provincias, y dos 
Ayuntamientos, e s t á n obligados y es de 
esperar coadyuven a esa g ran obra em-
prendida y secundada por las cooperati-
vas de esta capi ta l , en la seguridad d¿ 
que el Gobierno, afianzado en la fuerza 
potente y legal de esa masa representa-
tiva, a d o p t a r á las oportunas medidas, en 
perjuicio de unos .pocos, es verdad, pero 
satisfaciendo en su -lugar las aspiracio-
nes de todos los e spaño les . 
timada 
Los toros de ayer. 
POR TELÉFONO 
E N MADRID 
M A D R I D , 13.—Se l id ia ron toros de Ben-
jumea y H e r n á n d e z , por las cuadrillas de 
Pacorro, Nacional y C a m a r á , que resuüta-
ron blandos.' 
Pacorro en ed plrimer.'. pasa inteligente, 
pana una estocada y un descabello. 
A l cuarto le mata de dos pininhazos y 
una. estocada. 
Nacional mata al segundo de una bmena 
Peregriinación de las Marías 
fe los Sagrarios. 
• y organizada por esta- Asocia-1 
H Jesana, se proyecta esta peregni-1 estocada, v en el quinto pasa aceptable-
"'ado m e" lK>nur de Jpsús Sacra- mente, corr va l en t í a , para una gran esto-
^ CaVn r fendirán lu!gar en <;on'ven- cada, que le vale (la oreja. 
%ment deíl S'0'to e:: domingo, 30 C a m a r á dleifraudó las esperanzas de'. 
W|a 'lle, contando, como es de r igor ,1 pn'íblico, matando ali tercer toro de dos 
pflo Ji riza,R,ón de nuestro a m a d í s i m o pinchazos y media, estocada «regular, v al 
D mn . no 6,8 contenta con bende-, SeXto, después de ponerle tres buenos pa-
tán ¡̂n eder mdulgencias a dos que vefi (\e banderillas, lo mata de dos pinoha-
no que a s i s t i r á t a m b i é n a los /.os v media estocada fea. • 
- f t o o í i e' si « • ' c o n s t a n c i a s espe-1 E N SALAMANCA 
'enen rw. p"1̂ ''1611- I SALAMANCA, 13.—Celebróse la corrida 
ík,lelas n • ,'s"'s cuitos lil deseada de fioy con gran an imac ión . 
\ S ol' 1;1'aaiünes, la qiie tanto se in - ¡ Lidióse ganado de Murube. 
K i ^ Kn^110 ,>c>ntíficé. y es la m(i* iGaona torea valiente a.i primero, co-
fcíVe« n-rr ^i1011 del1 mund<> entero, y brando mledia estocada superton v un de^-
^ j a d n ^ 1 ! a , Señor si'ga m a n t e n i é n d o - , cabello. 
'•vajon contienda: dos gracias Al cuarto le torea por v e r ó n i c a s supe-
^ d e ^ r ' i m i l s lo ¿s ahora de9d'e• la va,e ia orej.a de la S é t i m a . 
M faciiif e i' ' Joselito t i ra a aOiñar en el segundo, tum-
^ r k t i i la asistencia a estos cul- bándole de dos pindhazos y una estocada 
uticos a jos que e s t á n en la 'línea mala. 
ble reperiorio y trenzando con sus pies 
los bailes m á s castizos de la t ie r ra de 
E s p a ñ a , ante la c o m p l ó c e n c i a y el aplau-
so del púb l i co que la ovaciona m á s cada 
d ía . 
Ahora, que como todo tiene su fin, en 
pa r t i cu la r lo bueno, la «Aigen t in i t a» da 
hoy su beneficio y m a ñ a n a sé despide. 
Ñi que decir tiene que hay que i r a 




Los submarinos españoles. 
A L I C A N T E , 13.-^Hoy s a l d r á n de este 
puerto, con .rumbo a Cartagena, el cruce-
ro «Ex- t rmadura» y los tres submarinos-
españo les . 
Cariño que maía . 
E L FERROL, 13.—A consecuencia de 
un accidente del trabajo, falleció el fogo-
nero de la Armada Ricardo González. 
Una hermana del desgraciado p a s ó a 
visi tarle, a b r a z á n d o s e al c a d á v e r , y cuan-
do quisieron separarla de allí , ia" encon-
t ra ron muer ta . 
Lo cíue cuenta un náufrago. 
CADIZ, 13.—Ha llegado el radiotelegra-
fista del vapor argentino «Toro», que fué 
torpedeado por un .submarino a l e m á n . 
E l n á u f r a g o cuenta que cuando recibió 
el aviso del submarino, el c a p i t á n del bar-
co le p r o h i b i ó terminantemente pasar a 
la c á m a r a rad iográ f i ca , ob l igándole a 
permanecer sobre cubierta. • 
Diez minutos d e s p u é s de haber sido de-
tenido el «Toro» por el submarino ale-
m á n , éste d i s p a r ó tres c a ñ o n a z o s , que hi-
cieron blanco.. 
Los t r ipulantes del vapor argentino se 
pusieron a salvo en \og botes, y el buque 
se h u n d i ó . 
Los tnpulantes-del sutomarino t ra taron 
de compensar a los del «Toro» de la pér -
dida de su equipaje d á n d o l e s ropas para 
que se abrigaran. 
MáJ náufragos . 
CADIZ, 13.—Comunican de Basbari que 
han llegado .cinco n á u f r a g o s del velero in -
g lés «Jorge E d u a r d o » , que chocó, cerca de 
la punta de Tar i fa , con una barca, Ihun-
d i éndose . " 
loga a l Comité de guerra que funciona en 
luglaterra . 
É s t a o r g a n i z a c i ó n se c o m p o n d r á con o 
sin cartera, figurando entre estos úl t i -
mos Mar ión , Bourgeois y Dupois. 
A das tres, « E s p e r a n z a F. C.»-«Deporti- . . ^ . r 
VO QM< . I Unos se adhieren y otros no. 
A las cuatro, « B a r r e d a Spor t»-«Depor-! PETROGRADO.—Todos los comandan-
tivo A». I tes de los frentes, a excepción del del Sud-
Para mayor comodidad del púbMco, se • oeste, fian telegrafiado a l Gobierno pro-
ha dispuesto la colocación de sillas en el visional afirmando su,fidelidad a l mismo, 
campo; ios s eño re s socios d«l «Club De:! E l general . Delaine, comandante del 
portivo C a n t a b r i a » que deseen ocuparlas,: frente Sudoeste, fia sido arrestado con to-
a b o n a n á n soiamente la mi tad de su impor-1 do su Estado Mayor , 
te, previa p re sen t ac ión del ' recabo de1 
enrs 
Cómo se trabaja por los Clubs 
locales (1). 
A con t i nuac ión publlicamos una carta 
que el presidente de la Fede rac ión Nacio-
nal, don Cahriel Maura , dirige al defen-
sor de los Clubs locales de la F . Norte, 
como cnntipstación a otra en que el s eño r 
Isasi le rogaba se interesase por las jus-
l;is pretensionss de sus representados. 
Por ella ve r án nuestros (lectores las 
acertadas gestiones que realiza el maestro 
«Rolando» 'pai ra lograr lo que con tanto ca-
r iño e in t e ré s expuso en la Asambliea de 
I r ú n , y a la vez las atinadas observacione;» 
o indicaciones quíe para resolver provisio-
na'imente el «asuntejo» expone el señor 
Maura . 
T a m b i é n los raolnguistas trabajan con 
entusiasmo, según se desprende de la lec-
agoso. 
« • • 
Ql Club que nos ocupa organiza para el 
p r ó x i m o mes loe campeonatos pedestres 
sociales, de 100, 200, «K) y 800 metros; en 
todas estas pruebas se concede rán varios 
premios, consistenteis len medallas de pla-
ta y bronce. 
E n Sarón.—Concuríto de bolos. 
Para pasado m a ñ a n a domingo, d í a 16, 
se prepara u n magní f i co concurso de bo-
los, en la plaza propiedad del d is t ingui-
do vecino de aquella localidad don Ense-
bio Gómez Garc í a . 
En este notable concurso l o m a r á n par-
te varias par t idas de acreditados juga-
dores, d i s p u t á n d o s e tres importantes pre-
mios. 
Los dos pr imeros .se. o t o r g a r á n ' p o r el 
ju rado c o m p e t e n t í s i m o dispuesto para la 
calif icación, a las part idas que efectúen 
mejores jugadas, d o n á n d o s e el tercer pre-
mio a l jugador que consiga dist inguirse 
m á s . 
S e g ú n nuestros informes, y dada la, 
g r an cant idad de part idas que t o m a r á n 
parte en el concurso, h a b r á que prolon-
gar éste, probablemente, Tiasta el siguien-
te domingo, día. 23. 
Se avisa a los jugadores que hayan de 
asistir a este interesante coucui'so, que 
las part idas d e b e r á n inscribirse con an-
te lac ión o hacer presente a l ju rado que 
a c u d i r á n a t omar parte en aqué l , antes 
¿tel tiia 16 citado. 
Del resululo de este popu la r y t íp ico 
tejo se d a r á una r e seña detal lada en 
estas columnas, hac i éndose p ú b l i c o s los 
nombres de los vencedores. 
Es grande el entusiasmo que existe en 
tre los aficioandos por presenciar tan no-
tafijé concurso de bolos, e s p e r á n d o s e que 
diofid día vaya a S a r ó n mucha gente de 
los pueblos cercanos. 
(1) Retirado de nuestro n ú m e r o de ayer 
por'exceso de or ig ina l . 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado facili tado 
por el Gran Cuartel general dice lo si-
guiente: 
«Los aviones de 'la Mar ina se han mos-
trado activos en los combates a é r e o s l i -
brados con eli enemigo, derribando tres 
aviones, uno de los cuales fué todho pr i -
sionero con sus tripulantes. > 
Obligamos a aterrizair a otros cinco m á s . 
Nuestros aviones fian bombardeado con 
éxi to Saint-Denis, los aeróditomos de Bes-
trea y Coutrove, los muelles de Brujas, 
los empalmes féreos cerca de Gante y los 
campos de av i ac ión de Sparateluoock. 
Todos nuestros apairatos regresaron In-
demnes a sus bases.» 
P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial, fácili-
lado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente: 
«En Béflgica, la luciha de artiUera'a ha 
ontinuado violenta en la reg ión de Vis-
cihoote. 
En el frente del lAisno nuestra ar t i l le-
r ía fia dominado en la lucha de las bate-
No le fia sido retirado el mando de las 
operaciones, pero es tá v ig i lado por una 
Comis ión mi l i t a r . 
El nuevo Gobierno ruso. 
¡PETROGRADO.—Se crée que la orga-
n izac ión del nuevo Minis ter io se h a r á a 
base de los socialistas, teniendo éstos la 
mayor r e p r e s e n t a c i ó n . 
E n el nuevo Minis ter io c o n t i n u a r á n los 
actuales ministros de Hacienda y Nego-
cios extranjeros. 
Le que uno hace otro deshace. 
, PETROGRADO.—La cauma es comple-
ta en la capital , v iéndose muchas tropas 
por las calles. 
Fikimenko, comisario del Gobierno que 
h a b í a sido arrestado por Korn i lo f f , ha 
sido puesto en libertad por Kerenski. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—El c.omunicado oficial de la 
tarde dice lo siguiente: 
«Al Sur de la carretera de Riga-Wen-
den nuestros puestos de c a b a l l e r í a se vie-
r o n envueltos po r contingentes rusos ma-
yore's en n ú m e r d , teniendo que ceder a su 
p r e s i ó n h a c í a Movideperg Nenkaijsen. 
A l Norte de Baranovizet, al Este de 
Tarnopol y en las ori l las de Zbruez, vivo 
fuego de escaramuzas de exploradores. 
Nada importante que s e ñ a l a r entre Dn-
iestr y el M a m e . 
• Frente macedónico .—Al Sudeste del la-
go Ochridra lograron penetrar en los 
montes salientes destacamentos de poca 
importancia-
L a situación de Rusia. 
PETROGRADO.—El vicepresidente Ne-
krasoff ha declarado que la s i t u a c i ó n po-
l í t ica es m á s favorable. 
vv«^wvvvvvvvvvvvv\\vvvvvvvvvvvwv^vvvvvv%vvvvw» 
La ciudad es tá en manos de las tropas 
gubernamentales. 
En la o r g a n i z a c i ó n del nuevo Gobierno 
cont inuaron todos los ministros , excepto 
los de Comunicaciones y A g r i c u l t u r a , que 
fian d imi t ido por razones part iculares. 
Todos los minis t ros fian autorizado a 
Kerenski p a r a crearse un grupo guber-
namental un ido a él. 
E l Comité central del par t ido de cadetes 
fia infoimado a Kerwaski que consintien-
do en el nuevo Gobierno le han conjurado 
para evitar la guerra c iv i l . 
E l Gobierno ha enviado una c i rcular a 
todos los comisarios del frente h a c i é n d o -
les saber la actitud de Korniloff . 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general 
del ejérci to i tal iano comunica el siguien-
te parte oficial : 
«Al Noroeste de Goritz'ia el enemigo re-
n o v ó sus tentativas para desalojarnos de 
nuestras posiciones del monte San Ga-
brielle, emprendiendo fuertes ataques in -
ú t i lmen te . 
Con ataques furiosos consiguieron apo-
derarse de nuestros puntos avanzados; 
pero contenidos ante nuestras l íneas , no 
consiguieron su objeto. 
En el frente del Trent ino, acciones'en 
los puntos avanzados. 
Uri av ión enemigo fué derribado por 
nuestros c a ñ o n e s a n t i a é r e o s y cayó en 
Dfiumo.» 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
LONDRES.—El ú l t imo comunicado fa-
cil i tado por el Gran Cuartel general del 
•jjército ing lés , dice lo sisuiente: 
«Anoche, en el sector de Lens, nuestras 
patrul las fiieieron prisioneros. 
L a a r t i l l e r í a enemiga fia mostrado al-
guna ac t iv idad fiacia Baiencourt, Sudes-
te de Messines y Norte de Langemark. 
Aviación.—«Ayer, a pesar de l a niebla, 
nuestros aparatos bombardearon los d i -
ques y a e r ó d r o m o s de Brujas , arrojando 
varias toneladas de bombas en los buques 
anclados en el puerto. 
Observamos algunos .blancos certeros 
en un g ran drestroyer y otros grandes i n -
cendio;? que se p r o d u j e r o n . » 
U L T I M O P A R T E A L E M A N 
«Cerca de Ypres y en l a o r i l l a derecha 
del Mosa, v iva luena de a r t i l l e r í a . 
«En Flandes, dura act iv idad de ar t i l le -
r í a . 
Por lo d e m á s , nada importante digno 
de mención .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial facilita-
do a las once de la noche, dice do si-
guiente: 
«Acuiones, favorables de a r t i l l e r í a en 
Délgica, al Sur de Nords -ühoo te , y en d 
frente Norte del Aisne, en la región de las 
mesetas y v i l l as del Mosa, donde las tro-
pas francesas fian Jogrado conteneu" el 
fuego de üas b a t e r í a s alemanas. 
Frente oriental.—La a r t i l l e r í a se ha 
mostrado activa en la región de Monastir . 
E n lia r e g i ó n de los lagos, los franceses 
han llegado a Mumulis ta , vio al Oeste del 
¡ago Ouhiridra, y "cota L 7 0 i , a 10 ki lómetros 
al Nowoeste del Mumul i s ta . 
Durante el 11 y el 12, los franceses h a n 
capturado 160 prisioneros, dos c a ñ o n e s de 
' m o n t a ñ a y tres ame t r a f i ado ra s .» 
Más adheridos. 
MOSCOU.—La Asamblea general de or-
ganizaciones profesionales de obreros fe-
«roviijrios l i a adoptado él «^cuerdo de guar-
dar fidelidad al Gobierno prmvisáonal. 
Aprestándose a la defensa. 
PUTROGRADO.—En los barrios obre-
ros de ía capital, muchos destacamentos 
de obreros, armados, realizan p r á c t i c a s 
mili tares y de t i ro , p r e p a r á n d o s e para re-
peler la a g r e s i ó n que se proponle realizar 
el generail Korniilorfif-. 
Kerenski fia abandoinado la capital al 
frente dei e jérci to , marohando al encuen-
tro de Konniiíoíí. 
H a sido encarcelado el miembro de la 
Misión oficial y presidente de la censura 
mi l i t a r , coroneil iGoutafikof, ex min is t ro de 
la 'Gulerra. 
Han sido prohibidas toda clase de re-
uniones púb l icas . 
Unos mueren y otros nacen. 
K I E W . — L a esposa' del p r ínc ipe Alberto 
de Prusia fia dado a luz una n i ñ a . 
Reunión importante. 
B E R L I N . — E l Kaiser se fia reunido con 
el canciller, los jefes del Estado Mayor 
y del Almirantazgo y algunos ministros , 
o c u p á n d o s e de la s i tuac ión actual del i m -
perio'. 
E l kronpr inz ha llegado a Ber l ín . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general del 
ejérci to a u s t r í a c o , comunica el siguiente 
parte oficial : 
«Hemos rechazado ataques de los ruso-
rumanos. 
E n la reg ión del monte San Gabrielle, 
violentas lud ias favorables pa ra nuestras 
tropas. 
E n Albania hemos rechazado a las van-
guardias i t a l i anas .» 
Otro que dimite. 
VIENA.—'Comunican de Petrogrado que 
el ministro d'e Aprovisionamientos y Ví-
veres ha presentado la d i m i s i ó n . 
Otra Reina enferma. 
M U N I C H . — E l estado de salud de la 
Reina de Baviera deja mucho que de-
sear. 
GRAN PENSIONADO. — Señori tas de 
Rodríguez, Gómez Oreña, número 3. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servio lo a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
un a l m a c é n "de vinos, por no. poderle 
atender su d u e ñ o . I n f o r m a r á n en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
Vega Lamerá 
Del Ins t i tu to Rubio, de M a d r i d 
Módico especialista en enfermedades de la 
de la mujer. 
Cont.» de 11 a 1.—ArciUero. 4. 2."—Tel. 736 
Francisco Setién. 
Especial ísta en enfermedades da ia nariz, 
garganta y oídos. 
B L A N C A , NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a sela 
Julio Cortigruera, 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los niños y de 
la mujer. 
Consulta, de once y media a una. 
Paseo de Pereda, ^9, 3.°—Teléfono 821 
O C U L I S T A 
Consulta de .doce a una, en Wad-Rás , 
f, 1.° E n el Sanatorio Madraza, de cua-
tro A cinco. 
TÜDOR 
Sección especial de ins-
talaciones de alumbrado 
eléctrico de automóviles. 
E l mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo T U D O R en 
los principales garages y talleres de ]V\adrid 
y provincias : MADRID.—SAGASTA, I I 
Ernesto Gonzaivo 
ex ayudante de los doctores Madinaveitia 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A EN LAS E N F E R M E D A -
D E S D E L A P A R A T O D I G E S T I V O 
R A . Y O © X 
De 11 a 1 y de 3 a 5.-Daoíz y velarde, 1, 3.° 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E N U M E R O 3 
Unica Casa en uniformes para doncellas 
amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños , tocase etc., etc. 
Hati l los pa ra recién nacidos, forma in -
glesa y e s p a ñ o l a . 
MELOCOTBN TREVIJANO J^Sa 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Bolsas y Mercados 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Amortlzable, en carpetas provisionales, 
e m i s i ó n de 1917, series B , C y E, a 92,60 
y 92,55. 
Obligaciones Ayuntamien to de Bilbao, 
a 87 por 100. 
A C C I O N E S 
Banco de E s p a ñ a , a 460 por 100. 
Crédi to de la Unión Minera , a 510 y 
511 pesetas. 
.Naviera Sota y Aznar, a 3.£40, 3.645, 
3.650 y 3.670 pesetas, fin del corriente, y 
3.730 y 3.750 pesetas, fin del corriente, con 
p r i m a de cien pesetas; 3.G20, 3.630 y 
3.645 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 3.675 y 3.640 
pesetas. 
M a r í t i m a Unión , a 3.300, 3.310, 3.300 
y 3.310. , 
Naviera Vascongada, a 1.680, 1.685, 
1.690. 1.695, 1.690 y 1.700. 
Naviera Bachi , a 2.670. 
M a r í t i m a Euskalduna, a 340, 335, a30, 
340, 3^0, 335 y 330. 
Vasco C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 
1.800 pesetas. 
Naviera A u r r e r á , a 1.120. 
C a n t á b r i c a de N a ve ga c ión , a 720 y 710. 
Naviera Guipuzcoana, a 1.690 y 1,695. 
Naviera Iza r ra , a 800. 
A r g e n t í f e r a de Córdoba , a 63, 62, 63, 64, 
65 y 70. . >> . . 
Ilullerafi de l Sabero y Anexas, a 1.320, 
íin corriente; 1.3J0 y 1.305 contado. ' 
Minas de Cala, a 335. 
Sociedad Minera V i l l aod r id , a 530. 
H id roe l éc t r i ca Ibé r i ca , a 1.250 y 1.260. 
U n i ó n E l é c t r i c a de Cartagena, a 176 
por 100. 
Electra de Viesgo, a 880, 890 y 885. 
Basconia, ordinar ias , a 1.300. 
Altos Hornos do Vizcava, a 399 v 397 
por 100. " J . 
Papelera E s p a ñ o l a , a 110 por 100. 
U n i ó n Resinera E s p a ñ o l a , a 410 400 
395 y 400. 
Duro Felguera, a 213, 210, 211 y 213 
por 100, fin corriente, v 218. fin octubre-
213 y 210 por 100, contarlo. 
r n i ó n E s p a ñ o l a de "Exiplosívós. a 290 
por 100. 
OBLIGACIONES 
Fer roca r r i l de la Robla, a 80,50 y 81 
por 100. J 
Idem de Tudela a Bilbao, especiales; a 
99 por 100. 
Idem Asturias, Gal icia y León, pr ime-
ra hipoteca, a 65,25. 
I n m o b i l i a r i a de I r a l a b a r r i , a 98,80. 
Cambies sobre el Extranjero 
Lisboa, 832. 
. Buenos Aires, oro, 49 3/8. 
V a l p a r a í s o , 16. 
•trabaj-. 
e n e r g í a de los pueblos m o ü e r n o s ; por esto 
dicen en Ing la te r ra que casi todas las 'na-
ciones europeas eraui sú 'bdi tas y vasallas 
suyas,' porque es l a ú n i c a y exclusiva que 
t e ñ í a y proporcionaba ca rbón en abun-
dancia. ' 
En tres a ñ o s que dura la guerra algo na 
anmentado en E s p a ñ a la p r o d u c c i ó n de 
la bu l l a , que s i auteti alcanzaba tres m i -
llones de toneladas anuales-, excede a ñ o -
r a de cuatro millonea; mas este aumento 
en l a p r o d u c c i ó n nada representa sí con-
sideramos que dejamo© de recibir casi en 
absoluto de la Gran Bre taña- ÍOI carbones 
superiores de Ca rd i l i y de Tyue, quí! s o ñ 
los que m á s c a l o r í a s desarrollan. 
E l problema del c a r b ó n se va compli-
cando cada vez m á s ; su escasez tiende a 
paral izar jinucbas indus t r ias y a emorpe-
cer los t r a n p ü r t e s , y ante estas dificuria-
des crecjenies se wñpone « u s t i m á r la bu-
lla negra por l a buna blanca, es $ $ $ $ 
las fuerzas h i d r o e l é c t r i c a s son ifts que 
han de aminorar e i grave conflicto que se 
avecina. 
Alemania , que es l a n a c i ó n a d e l a n t a d í -
sima por excelencia, sustituye y a el car-
b ó n por la electricidad en m u l t i i u d de ca-
sos, incluso en los hornos de cocer pan, 
y va entregando a las C o m p a ñ í a s hidro-
e l éc t r i ca s Tos arrastres de sus ferrocarri-
les. En Ingla te r ra y Estados Unidos, a 
pesar de su g r a n lanundancia de carbo-
nes, ya son algunas C o m p a ñ í a s de elec-
tr ie j í ted las que mueven los trenes. 
Pero t ranscurren los a ñ o s , la escasez 
de carbones' Vé vis tg ahora c a r á c t e r gra-
vís imo, y t o d a v í a e i desarrollo de la elec-
t r ic idad en nuestro p a í s e s t á bieñ a t r á -
sado, y conste que s i hay que hacer una 
excepción es í a v o r d é Barcelona, en 
donue convergen lag tres i n á s impor t#n-
•ics C o m p a ñ í a s h i d r o e l é c t r i c a s de E s p a ñ a . 
E l d í a que hayan u l t imado estas Era-
presas tas obras que tienen en proyecto, 
l l e g a r á n a 700.000 caballos; ios M)..000 en 
que hoy puede evaluarse Ja hulla bianca 
que se explota en España. , prescindiendo 
de los muchos molinos harwí'eros y fábri-
cas que emplean directamente ia tuerza 
h i d r á u l i c a , sin t r a n s f ó r m a l a , en e léc t r ica . 
Pues bien: esos 700.000 caballog de fuer-
za que h a n de desarrollar las tres Com-
p a ñ í a s domiciliadas en Barcelona, t ra-
bajando d í a y noche, pueden sust i tuir 
anualmen'ie las c a l o r í a s de unosf cinco 
millones de toneladas de hul la . 
IDe manera que en cuanto se haya rea-
lizado la t r a n s f o r m a c i ó n de la hul la ne-
gra por l a blanca, tendremos en E s p a ñ a 
resuelto el problema de la fuerza y alum-
brado, que es, precisaroen'te, el que hoy 
or ig ina tantas intranquil idades. 
S e g ú n cá lcu los de l a Unión E léc t r i ca 
E s p a ñ o l a , los cursos de agua de nuestra 
nac ión pueden sumiuis t ia r hasta seis m i -
llones de caballos, disdribUídos como si-
gue: 
Caballos. 
LA S U S T I T U C I O N D E L CARBON 
Hulla blanca. 
b) 
b r á derroche de oailables. 
Programa. 
1." «Dauder» , pasodoble.—Lope. 
. 2." a) «Musas la t inas».—'Penel la . 
«Couiplets popuilanes».—Costa. 
3. ° « L a s golondrinas)), se lección. — 
Usand izaga. 
4. ° «tLes e rgñes» , suite.—Massenet, 
5. " « M a r u x a » , fan tas ía .—Vives . 
6. ° «Rabos y ore jas» .—Echegoyen . 
Fiestas en Ampuero. 
Con mot ivo de las fastas de la ^Biei] 
Aparecida," se ceiobrai 'á e i r la plaza de 
toros dfe Ampuero una corrida de cua-
tro novillos, que s e r á n lidiados y esto: 
queados por los valientes matadores José 
Clemente" (a) Rubito y Lucio Vicar io ' (a) 
Bolines. 
Cómo" final de ñee ta Iqs jóvenes sant-an-
derinos J e s ú s Cgrcho, Pepe Agüero , Di? 
mas Campos y Alejandro Elórez Estrada 
l i d i a r á n ú n hermoso becerro, 
Río Ebro y sus aif lujentés Í,130.<RX) 
Río Duero ídem " MO.000 
Río Guadalquivi r ídem 750.000 
Río Tajo ídem 700:000 
Río 'Guadiana í d e m 370.000 
Río Miño ídem 250.000 
Río J ú c a r í dem 190.000 
Río Segura í d e m 100.000 
Los restantes 600.000 
Tota l 6.000.000 
Y siendo E s p a ñ a , d e s p u é s de Suiza, la 
nac ión Europea que mayores saltos de 
agua ofrece y la que m á s r á p i d a s corr ien-
tes registra; debido a los grandes desnive-
,les del terreno, es incalculable la fuerza 
que diariamente perdemos en no v t i l i z a r 
la hu l la blanca, que es el incomparable 
motor del porvenir , ya que Ja misma co-
rriente de agua puede emplearse en re-
petidas ocasiones y sin que pierda nunca 
ninguna de sus aptitudes. 
Con urgencia hay que abordar resuel-
tamente el problema, h idroe léc t r i co para 
reemplazar el c a r b ó n minera l (que en a l -
gunos casos, como en el de l a n a v e g a c i ó n , 
es hoy insust i tuible) , pues dadas las 
agravaciones creadas por la guerra, ea--
da día perdido es un paso hacia el con--
fiicto. -
Un problema urgente 
•La desdichada e inopor tuna huelga de 
agosto en- las minas de c a r b ó n , agrava-
da por la p a r a l i z a c i ó n de los transportee 
por fer rocarr i l , h a venido a complicar to-
d a v í a m á s el problema del abastecimieriTo 
de carbones. En efecto; '.se calculan en 
«-ien rail toneladas las que dejaron do ex-
traerse en aquellos d í a s y pasan de 1.500 
los vagones cargados que qnedaron so-
bre v ías , s in poder c i rcular , debido a la 
hnelga ferroviarias [Para corresponder a las atenciones qne 
Antes se l lamaba a l c a r b ó n pan de la ! el vecindario dispensa a los oficiales, d a -
indus t r ia . S in él no. se mov ían las fábr i - ! ses y soldados del regimiento de Valen-
cas, n i los p e q u e ñ o s talleres, n i h a b í a Inz cía , destacados en aquefla v i l l a , el exce-
n i transportes. Dejad sin c a r b ó n a u n len t í s imo s e ñ o r general gobernador m i l i -
pueblo en g u e r r a — d e c í a un ilustre sena-1 tar ha autorizado a l seño r coronel para 
dor c a t a l á n — y no t e n d r á m á s remedio que env íe la m ú s i c a , el s á b a d o , d í a 15, 
Concierto y baile en el Astillero 
La Caridad de Santander. 
- E l movimiento del Asilo en el d ía de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 664. 
TranseuntfKS que han recibido alber-
gue> 12- ' , A Asilados que quedan en el d í a ue 
hoy, 99. 
Moyijiento de población. 
$ e g ú n flatos del Ins t i tu to Geográfico y 
Estad ís t i ca , " d u r a ñ t é " é l pasadp raes de j p : 
hio ¿e regis traron las" siguientes cifras: 
Ñ a t a l í d á d : J a é n tuvo el mayor n ú m e r o , 
3,02l por ÍÓO, y Castel lón y Tarragona, el 
m í n i m u m , 1,48 pqr 100.' Mor ta l idad : 
¿nap iap , 0,28 PP 'r }00. 
Durante el m e § de j u l i o , las $ m § PÍU1 
esos concepto**, fueron i . 
Nacimientos: la p r o v i n e í a de mayor n u -
mero, Ciudad Real, 3,20 por 100, y l a de 
menor, Santa Cruz de Tenerife, 0,93 por 
100. Mor ta l idad : el raáxiraura. J a é n , 3,61 
por 100, y el m í n i r a n r a , Canarias (Santa 
Cruz), 0,71 por 100, y de raulrimouios, en 
la que m á s se registraron, Oviedo, 0,92 
por 100, y en bis que menos, Huesca y 
Teruel, el 0,16 por 100. 
De los distri tos de Madr id , la mayor 
mor ta l idad corresponde a l del Hostipal, 
3,78 por 100, y la menor, a l del Centro, 
1,06 por 100. E l m á x i m u m de nacimien-
tos, a l de Universidad, 2,'66 por 100, y el 
m í n i m u m , "al del Cenirp, 1.03 por 100. En 
el dis t r i to del Centro hubo el menor n ú -
mero de casamientos (0,51 por 100), y el 
mayor con t ingen íe de bodas fué ep e) de 
Palacio" (0,74 ©flj 100). 
Por los dietintoe pnertQvs e spaño le s en-
t ra ron 9,536 pasajeros, 4.818 menos que 
igual mes del pasado aftg', y salieron 
2.166, o, lo que es lo m i ^ ' i o , 3,.049 inenos 
que en igual í n e s d e l 9 1 6 r j ! 
E L C O M A Í S T Í I ^ M A R I N A 
El p r ó x i m o d í a 18 cumple la edad regla, 
raeirtaria para ser retirado del servicio 
activo, pasando a l a reserva, nuestro par-
t icu lar v dis t inguido amigo, el comandan-
te de M a r i n a de este puerto, don J o a q u í n 
Anglada y Raba, haciendo entrega de su 
cargo a l segundo comandante, don Julio 
Gut i é r r ez . 
El s e ñ o r Anglada m a r c h a r á d í a s des-
pués a Madr id , donde fijará su residen-
cia. 
tos c r é d i t o s se extiende desde l a fecha 
de l a a p r o b a c i ó n de la ley hasta diez y 
ocho meses d e s p u é s de hiiberse f irni ; ido 
lá paz. E l i n t e r é s de los p r é s t a m o s es el 
6 por 100; pero los navieros pueden re-
duci r lo hasta el 4 por 100 para el tone-
laje empleado en tráf ico entre m e t r ó p o -
l i y colonias. Garant iza el Estado por si 
solo o mancomunadamente con las" colo-
nias u n m í n i m u m de utilidades; pero si 
é s t a s rebasaran el 8 por 100, el exceso 
sobre esta cantidad s e r á repart ido con 
a q u é l . Los adelantos por cuenta de los 
créd i tos antes citados a navieros cuya 
flota exceda a 20.000 toneladas, p o d r á n 
ser del 50 por 100 del coste de los nuevos 
buques a construir , y a los navieros de 
flotas menores del 70 por 100. Deben los 
navieros amor t izar los oaipltales presta-
dos en el intervalo de veinticinco a ñ o s 
por reintegraciones anuales al Estado, l a 
pr imera de las cuales debe realizarse a l 
cerrar el pr imer a ñ o de servicio de cada 
buqye. En lo concerniente a compra de 
buques sólo t e n d r á n derecho a la asisten-
cia del Estado en el caso de qw. tengan 
la clasificación m á x i m a . Los buques en 
que hayan reca ído esfas fjut^veTK'iones no 
p o d r á n ' s e r transferidos por venta a Com-
p a ñ í a s extranjeras duran te un pe r íodo 
m í n i m o do (ftneo a ñ o s d e s p u é s de frrma-
lu la [ra/., Tres cuartas partes del car-
gamento de los buques mencionados es-
t a r á n constituidas por mercaflHas fran--
resas o coloniales. 
L a merina n'iet&ante italiana. — A las 
mni idas protectoras adoptadas por e-l 
Gobierno i tal iano de que oportuna y re-
petidamente hemos dado cuenta en estas 
columnas, a ñ a d i m o s la referente a bu-
ques veleros decretada en 21 de mayo, 
euyoa preceptos son los siguientes: 
Í.Q Los buques de vela de m á s de 100 
toneladas de arqiueo,, íulquiirídos en el 
Extranjero y abanderados en I t a l i a , qne-
d a r á n exon tós de toda t r i b u t a c i ó n de gue-
r r a (Incoine tax y var supertax) duran-
te los tres pr imeros a ñ o s de su servicio, 
a pa r t i r del d í a en que arbolen la bande-
ra nacional. 
2.° Quedan exentos de todo t r ibuto 
arancelario lo© materiales importados 
del Extranjero para la c o n s t r u c c i ó n de 
veleros de m á s de 100 toneladas de ar-
queo. Los buques de esta clase c o n s t r u í : 
dos en las astilleros nacionaleis g o z a r á n 
de las franquicias de que da cuenta el 
a r t í c u l o anterior , con t a l de que entren 
en servicio antes del 30 de jun io do 1918, 
v se mantienen para ellos las pr imas de 
cons t rucc ión acordadas por leyes r^ntet 
riores. 
'3.° Los derechos otorgados en los arr 
t ículos anteriores se extienden a los. ve^ 
leros construidos de h 'e r ro o acero, ouya 
edad, t r a t á n d o s e de buques adquiridos 
en el Extranjero, no h^ya rebasado d § 
los veinte íifíps; 
Mareaa. 
Pleamares: A las 2.21 m. y 2,38 t. 
Bajamares: A las 8,37 m. y 8,54 n. 
laurel l a v í spera de la expedic ión , cuan-
do el eco de la esquila pa r roqu ia l , anun-
ciador y h e r á l d i c o , se di lataba por el l la-
no congregando a los labriegos. 
E n estos originales y pintorescos ve-
h í c u l o s viajaban nuestros abuelos. Hoy, 
.la comodioad y los modernos proceoi-
inientos han depurado las viejas costuin-
bines. E l au tomóvi l atraviesa raudo y en-
vuelve en una tolvanera despectiva a la 
carroza m a r c i a l y vetusta, a r ras t rada 
por los hueyes tardos y l á n g u i d o s , en-
jaezados con lucidas mantas, aquellas 
célebres mantas que a ú n se conservan, 
recamadas por los dedos primorosos y 
sutiles de nuestras antepasadas ricaa-
herabras. Enmarcan el cuadro las toldi-
llas mult icolores y los mantones chinos, 
extendiendo l a g a l l a r d í a de sus flecos y 
su pol icromada tonal idad, y a l lá , en. el 
fonoo, se recorta el racimo de romeros 
con las solemnes pompas dominica les. A l 
eco dol p a n d e r o — a r m ó n i c o contraste del 
sordo zumbido del pergamino y el ale-
gre t intineo de las sonajas—, van desgra-
nando tonadas m o n t a ñ e s a s que llenan 
con su r i tmo cadencioso y nos tá lg ico el 
valle undoso y fragante, por donde se 
aleja la t í p i ca caravana, aespertando con 





E l «Audaz».—Ayer por La r t tañana sa-
lió, con rumbo al Oeste, con objeto de 
realizar un crucero por la costa, el caza-
torpedero español «fAudaz». 
El «VHlaamll».—Según comunicó el se 
m á f o r o , a las doce y cincuenta de la ma-
ñ a n a cruzaba dé Este a Oeste el cazator-
pedero «Vii laamil» , que t ambién e s t á rea-
lizando cruceros por la .costa. 
L a marina mercante francesa.- 1.1 Es-
tado otorga un c réd i to de 160 nfíUones Se 
francos a las empresas navieras para la 
a d q u i s i c i ó n de buques, de Ips cuales, 60 
millones se i n v e r t i r á n en Ift compra de 
nuevas. unidades y 100 millones en la 
cons t rucc ión en los propios astilleros 
franceses. E l per íodo de concesrión de es-
V i d a r e l i g i o s a . 
Santoral de hoy.—La Exal!ación1 de la 
Santa Cruz.—Santos Cereal, Crescendo, 
Crescenciano, Víctor, Rósu la , General, 
mrs.; Materno, ob. 
M a ñ a n a empiezan los doce s á b a d o s de 
la Inmaculada. 
Santoral de m a ñ a n a —Los Siete Dolo-
ros de Nuestra S e ñ o r a . — S a n t o s Nic.qmet 
des, pb.; Valeriano, Emila^, de.; .Tejer 
mía s , mrs. ; E n t r o p í a , vd. ; Mel i t ina , ra.; 
Albino, Leobino, Aprp, obs. 
T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar el juicio oral referente 
a causa seguida en el .Tuzgado de Vi l l a -
carrledo contra J e s ú s Lecanda Achúca -
rro, por el delito de p r o l o n g a c i ó n de í n n -
ciones, 
E l minis ter io fiscal p id ió se le impu-
siera la. pena de seis a ñ o s , ocho meses y 
un d í a de inhab i l i t a c ión especial tempo-
ra l y 125 pesetas de multa . 
El letrado seño r Agüero , estimando 
(pie el hecho realizado por su defendido 
no cons t i t u í a deli to, p id ió su libre abso-
luoión. 
'Después de informar las partes, quedó 
el ju ic io para sentencia. 
Sentencia. 
En causa procedente del Juzgado del 
Este se ha dictado sentencia condenan-
do a Honorato Montero G a r c í a , como 
autor de un delito de injur ias a l pe r ió -
dico «La A t a l a y a » , a la pena de tres 
a ñ o s , seie meses y v e i n t i ú n d í a s de des-
t ierro , a distancia de 25 k i l ó m e t r o s de 
esta ciudad, y 1.000 pesetas de mul ta . 
En neciente disposic ión concerniente al 
ramo de Priswnes, relacionada con la si-
tuac ión de inactividad en que h a b í a 
estado Ihasta hoy eii administrador de la 
Central de esta vida, don Antonio Santa-
mar ina , se declaira expresamente que tal. 
s i t uac ión carece de motiivo legí t imo que la 
pistit ique. 
Procediendo en su consecuencio que di-
cho seño r ingrese inmediatamente en Pl 
desamipeño del caiiigo^a que tiene derecho. 
Aígunos, yecinoa de Muriedas, que van a 
sus casas en-(los t i a n v í a s de la Red San-
tanderipa, se nos han acercado anoche 
pan i ^ue roguemos a la Empresa que vea 
•la manera de corregir algunos defectos 
que se observan en sus coonies. 
" Aseguman que estos d í a s circula un t ran-
vía sin alumbrado exteitior n i in te r ior , y 
que, por esa causa, ha matado la o t ra no-
Í3foé a una'vaca, con el-riesgo consiguiente 
para los viajeros. . 
NOTICIAS SUELTAS 
Trajes para niños. 
Abrigos, uniformes, guardapolvos, etc. 
Precios económicos. 
MARIA ARNAIZ.—Padi l la , 8, 1." 
PEDRO A, SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzanilla y Valdepeñas.—Servicie 
esmerado en comidas.—Teléfono núm. 125 
LOS MAS c I N O S D U L C E S PARA bo-
das, bautizos, lunchs. Confitería Ramos, 
San Francs to , 27. 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O , E T C . 
S E M I L L A S seleccionadas, purificadas 
y limpias de cuscuta. 
Muelle, número t .—SANTANDE». . 
Instituto general y técnico de Santan-
der.—Los exá raenés extraordinarios para 
los alumnos oficiales d a r á n comienzo en 
este Centro de e n s e ñ a n z a el d í a 15 de los 
corrientes. 
. E l orden de examen de las respectivas 
asignaturas se h a r á saber por tab lón de 
anuncios. 
AI paso de la tradición... 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy l a banda m u n i c i p a l , de 
ocho' y media a diez y media de l a noche, 
en el paseo de Pereda: 
«La r a b a l e r a » , pasodoble.—Vives. 
«El p a í s " de las h a d a s » , g a r r o t í n y fa-
rruca.—Calleja. 
«Los pescadores de p e r l a s » , f an t a s í a .— 
Bizet. 
E i n a l de Ja ó p e r a «La Africaflau.-MMe-
yerbeer. 
«Amoureusse», vals lento. •Bergen. 
Ayer , c ruzó la t íp ica caravana de ro-
meros qne acude anualmente en peregri- [ conocido), 
nac ión , de Ruiloba al cercano santuario 
de Udías . 
Las carretas—las e imbó l i cas carretas 
de la M o n t a ñ a que gimen bajo el haz de 
heno, coronado en la cima por el perer 
gr ino contorno de-una aldeanuca—, fue-
ron engiuinnaldadas de hojarasca y de 
Telefonemas detenidos, D , Zaragoza: 
Celestino Sánchez , Hotel Francisca Gó-
mez (aumente). 
De San S e b a s t i á n : Guerra, Muelle (des-
V V V V V V W Á A - W / V V V W W V V V V V V ^ ^ 
Obaervatorlo metscrológloo ^ 
: > 13 ie septiembre de 19,̂ %, 
9 ̂ ras. 
Matadero.—Hoinaneo del d í a 13: Reses 
mayores, 26; menores, 31; kilogramos, 
5.807. 
Cerdos, 6; kilogramos, 552. 
Corderos, ?2; kilogramos, 125. 
Barómetro a O0. . . . 
Temperatura al sol. . 
Idem a la sombra . . 
Humedad relativa.. 
Dirección del viento . 
Fuerza del viento ,. . 
Estado del cielo. , . . 
Estado del mar 
Temperatura máxima al sof, 23 n ' Idem ídem a ía sombra 20,0 Idem mínima, 15 6 
Kilómetros recorridos por el las ocho horas de ayer hasta laH « ô, «. de hoy, 140. 188 ^ C \ 
l luvia en ralUmetro», en el mi po, 1,0. 61 ^fno 







Pídase en hoteles, 
rants y ultramarinos. 
I>ep osito: 
Santa . C í a 
MUD AÑzTs 
E n vagones capitonés y camina 
efectúa la Agencia de Transporw? 
no, dentro y íuera de la -pobwj j 
loe precios de las mudanzas van ii'i 
dos loe trabajos de deearmar y am» 
muebles; garantizando, si atí S P T 
lag roturas qne puedan originarse 
m u •iijAiii 
Banco Mercantil] 
Capital: Pesetas 6.000 QOO | 
Cuentas corrientes y depósito* a u J 
ta, uno y medio (por ciento ^ ¡ r j 
anual , 
Seis meses, dos y metfio por c¡ 
Tres meses, dos por ciento anual 
U n a ñ o , tres por ciento anual 
CAJA D E AHORROS: A la vista (J 
por ciento de i n t e r é s anual hasta M 
pesetas. Los intereses se abonan al find 
cada semestre. . 1 
Cambio de moneda, cartas de créditol 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuenta! 
de crédito. 
Cajas de seguridad, para particuiarej 
indispensables para guardar alhajas, tí 
lores y documentos de importancia ' 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos:] 
Servicio espléndido para bodas, 
quetes y «lunch». 
Salón de té, chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero 
Banco de Sanknclel 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros,,, tres por ciento inler 
anual . 
Cuentas eorrientes a la vista, unoyiD| 
dio por ciento anual . 
'Depósitos en efectivo, valores yí 
Cuentas de crédito para viajes, gin 
te legráf icos. 
Negoc iac ión de letras, descuernos, prá 
tamos, cuentas de crédito, acepíacionesj 
d e m á s operaciones de Banca. 
Los es 
SALON P R A D E R A . — Seccione 
siete y media de la tarde, y diez y : 
de la noche. 
Beneficio de la artista La Argentinig 
Gran éxito del Trio Gómez y 
A lie gris . 
C a r r e a s mi l i t a re j 
P r e p a r a c i ó n para el ingTPSü en l a s l 
mas, por el coronel do artillería aon,J|| 
j andro Mar t í n A r r ú e . 
P r i n c i p i a r á el curso para l . p e" 
primeros d í a s de octubre ]>n'™mh,.} 
Para m á s detaUes, dirigirse a <l"'" • 
ño r en Becedo, 5, segundo, de m 1 
y de cuatro a seis. 
toi^ento d« ETrPTTF.m.n r.ANTA^ 
8 - 1 0 I X . 
B E 
S O H . ! > . ( . A J J L O I I S O X I I I ) . D i e z y seis v á l v u l a s . 
P O M B O Y A L V E A R 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M E R O 26 - S A N T A N D E K 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasen, nú-
ro 11, primero.—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Ve 
lasco, 11, primero.—Teléfono 419. 
m l m m ios DIIHIES 
as i no asi 
Exquisitos dentífricos «ORLIKID» 
D r o g u e r í a P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
VIZCAYA 
Estación en ei ferrooarrial 
de Santander a Bilbao. 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N , 
A R T R I T I S M O , R E U M A , GOTA, ANEMIA 
Y C O N V A L E C E N C I A 
A P L I C A C I O N E S E L E C T R I C A S 
D I A T E R M I A , A L T A F R E C U E N C I A 
Abierto del 1S de Junio al 16 dto oetubre 
lejía U ARAGONESA 
(es la marca preferida por su blancura.) 
Al comppraria P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A ( F L O R E S 
D E L CAMPO). 
i c 
i l i H f l i y toda ciase i i i jos aiinos o m \ i 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
F^éroz del Molino y Oomp-
JPlnza de Ins Esct ie lr»» y " W a d - T í á s , núro0,¡3 
Gran existencia y variedad en art ículos de P E R F U M E R I A de las ^ej0' J 
más acreditadas marcas nacionales y extranjeras. Esponjas finas y Pa™ ^ 1 
E s P e j ^ n P ° ^ ^ f ' if^0^1"33' cePmería y toda clase de artículos de t o c a d ^ J 
E n í O T O G R A F I A disponemos de gran surtido en aparatos, placas, • J 
papeles y postales, accesorios y productos puros, CAMARA OBSCURA a r 
ílón de los clientes. 
IVTtxova joyer ía 
Se construyen y reforman toda clasp 
de alhaja©. 
Se compra oro, plata, platino y piedme 
linas. 
G A R C I A Ó P T I C O 
San Francisco, 16.—Teléfonos 465 v 521. 
?í§íauraDt,lCaIlt¡brico, 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiert s. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
ooderados. Habitaciones. 
ABONOS QUIMICOS 
B O N I F A C I O ALONSO 
Sucesor de B A R Q U I N ALONSO 
M U E L L E . 20. 
E l mejor vino para personas de gusto 
C H A C O L I P A T E R N I N A . 
Depósito: Santa Clara, 11, teléfono, 756. 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
(antes CASA DOTESlO) ^ 
Música , pianos, a u t o - p í a 1 1 ^ , 
moniums y toda clase 
mentes. ^tirla Y ̂  E s la casa mejor eurtida y 
barata. 
Wad-Rás . y.-Telé»"»"7. 
Para invernar eo 
COOUELUCHE T O S j g 
Curación garantizada.-
pecial patentado. 
Puente, 1 dup.0, entr.0-
,CAS'0 PIANO DE O U ^ 
Informarán D ^ s t r 0 o l T & c i ^ n 
Uer de afinación y re^ 
yor, 15, bajo. 
Si «^^«^^ Á Í ^ M M VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E 
as cartas ^ L, 
penódico ¿ 
F I J A S D E - S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S E L D I A . U L t l M O 
30 de septiembre, a las once de la m a ñ a n a , sá ldtá de Santander .el vapor 
pasaje, con destino a Cádiz, para t ransbordar a l l í a l 
Infanta Isabel de Borbón 
j^isma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
¡LiDAS f'IJAS 'r0D0S L 0 S MESES EL. DIA 1». A LA« T R E S )DI LA TARD5 
1*19 de geptiembre saldrá, de Santander el vapor 
"Reina María Cristina" 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
• ffitíido pasaje y carga para Habana y Vera-cruz 
H n d e l pa&aje en teroera ordinaria 
HABANA: Peseta» 280. 18,60 ó¿ Impueaíou y 8,50 d« giaatoa de d*i3«3«. 
SANTIAGO ^DE CUBA,'en combinación con ̂ 1 lerrocaTril: P«Mtfti 
P í a m e n t e 
s iempre ( ¡ i 
' A S M A 
U P E 
SiEjnipuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Í Í A VERACRUZ: Pesetas 280 y 7.50 de impuestos. 
IzZhién admite pasaje de todas clases pa r a COLON, con transbordo m l 
¡¿Ta otro vapor de la misma Compañía, siend;; 








Para Agriculî  
De venia en | 
lenas. 
1 'representante | 
icia, don Dorotj 
r, 8, tercero. 
1 P A Ñ 1 A 
u ie ni 
admiiiislraciÓD 
implimiento 
lo 19 de sus I 
general ordinari 
para el 
is on¿e y m 
oficinas, 
¡nta del balaná 
raer semestre 
mm 1 M OOMMIA fRAEATU»! 
••' DB SUBNOf ABfUK;1 . 
ItaivAo meiisuai ialiendo d« Barcelona ef L de Málaga el 6 y da Cádíx e¡ 7, para 
Teruz de Tenerife, Montevideo y Buenoj Aire»; empremilsnáo si viajg da ragmo 
•*gaenoe Airts el día I y da Montévids-) «• ••• 
kIMHA OC «BWVOR5r, SUBA MLi^rC-
H g A mensual saliendo da BArcMona el IS, de Málaga al 8ft y da Cádi* i i £6, 
JÜNÍW Tfork, Habana, yers*>r«? 
$1 ge d« OÍJÍ» «;?s 
LINBA OB CUBA MSJfOO 
[láTioio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el l í . da Gijón al 39 y 
ftñnifl» el ei. para Habana y Veracru» Sclldaá da Vort.m-n <«• « 
p«ra Comfia y Santander. 
LINBK DB VSNaz:uSHLA.OOLOMB2A 
Kfrtolo mennucJ. stilieudo d« Barceloaft el iO, el 11 de Valencia, el 18 de MilagA. 
liCádis ti J5 de cada mea, parú Laa Paim&a, Santa Cruz de Tenerife, Santa Crus d« 
HETPuerto Rico. Habana. Pxerí:) Umfin, Colón, Sabanilla, Curaoao. Pnkno 
y La Gn%yr». Sa -aíBoí?" 
;eptieinbre de 
Consejo de ad 
L. Dótiga. 
«.INBA DB VüFMWúO POO 
UgiMo mensual saliendo de Barcelona el 9, de Valencia vi 8, de Alicante el 4, da 
r jl 7. para Tánger. Casablanca, MazagAn (escalas facultativas). Las Palmea. San 
[¿ioidi Tenerife, Santa Cru» de la Palana y nuerto? de la costa occidental db Afriíja, 
gjifD da Fernando Póo al ñ, ba l̂anfir" M • v Ca^ti.r5&n y Sa la Pe3i)!32:Be3.7 
ÍS jd viaja da ¿da. 
i.lNBA BRASI^P i .ATA 
ItWTloo mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gljón, Corufia, Vlgo y Lisboa (üa 
[ttin] pw» Bío Janeiro, Santos. Montevideo y Buenos Aire»; emprendiendo f l vis 
3 desde Buenos Airea pata Moníevldso Santoa S ío Janeiro. Cwaaftsj. fcf? 
íferafi*. írljón. Sast^Bdar' r S i i b f ó. 
vaporee admltiiD oai'ga sn lar 
ompafíla da alojamlanto muy n 
Ifldado «??v'."% "••»•'••- vfecoréii 
dlciocas más favoraola» y paaajaroa, a ?«-'> 
itlp r trato esmerado, como ha soradltedo «a 
;''r,r&fla sin htio« 
i V I SO 
el Consejo de 





de septiembre ! 
1 Consejo •de Ai 
Huidobro. 
E R A . - Secciol 
la tarde y Q«i| 
1 Trío Gómez 
; célebre? acról| 
) Santz 
DADO EN 185JJ 
0Si tres por «ff 
.ntesalavistaf) 
nual. , I 
fectivo, valores 
... iito paTa n 
V e l a s c o , S . - T e l é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 i y 5 9 4 
lista Agencia tiene contratas con las Bociedades C í r c u l o 
Iptólico, Sociedaci I ^ ó s t i a m a y I M n t n a l i d a d 
nanrista, y servicio con el H o s p i t a l , <pasa de E x -
pésitos y C a s a de C a r i d a d :-: Coche furgón automóvil 
pa traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
j, hábitos y todo lo concerniente ageste ramo :-: Cocnes fú-
W m y estufas, así como servicio más modesto. 
P V J C I O P E R M A N E N T E C A R R U A J E S D E L U J O 
leías 
instrucción ~ y repación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
P í n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
Servicio rápido y de gran lujo de Santander a Habana. 
E n la primera quincena de octubre sa ldrá del puerto de Santander el moderino 
y rápido vapor correo español 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazamiento, dos hél ices y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros de primera, segunda, segunda económica y tercera clase para 
Este vapor, de reciente construcción, tiene todas las comodidades que requie 
re hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de familias a precios conven 
clónales , con recibidor, cuarto de baño, W. C. y dos camas. 
E n los- departamentos de tercera clase tiene literas modernas, muy cómodas 
para-el pasajero. 
P a r a solicitar cabida e informes, dirigirse a l agente general en el Norte 
Don Francisco García 
P A S E O D E P E R E D A , NUM. 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
orea 
DE LA 
Línea de r^e^v-Yoi-k, 
E l día 16 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
mJmm m> 
Su capitán don Enrique Aparicio. 
: directamente para New York, admitiendo pasaje y carga para dicho puerto. 
¿i I a r a m á s i-nformes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
lÜHIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36.—Teléfono 63. 
c 
A g e n c i a d e p o r r v 
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geuoia, cuenta son vart&du Bsrtldc 39 F E R E T R O S Y ARCAS da gzM 
Eajo, coronas, cruce», decoraciones j , Aswtn accesorios, y coa lot eaajores 
t&iB fd&abres dap rimara, segnnda y t ?csra elat», y cocees S8t'«?as 
Precias fiSsMías».—-f arvíe!» ^srmawsHM. 
•.mi 
í 
Recomendamos las obras d é Smiles, por ser altamente educadoras: «El Carác-
ter», «El Ahorro», «El Deber», «Ayúdate», «Vida y trabajo», «Viaje de un joven al-
rededor del mundo», «Inventores e Industriales» y «Vida de Jorge Stephenson»; 
aon o&ho hermosos libros que deben ser constajntemen', J leídos por los jóvenes pa; 
"a educar su voluntad y aprender a luchar por la vida. 
DOB de estas obras, «E! Deber» y «El Carácter», han sido declaradas de texto 
y están hechas en una. edición económica de 1,50 P E S E T A S ejemplar. Las demáfi 
ibras se venden a l precio de 1,50 pesetas, encuadernadas, en la librería «La Car-
peta», escalerillas del Puente. 
Se remiten por correo mpdiante el envío de su importe y 0,35 pesetas par? 
' i oertifloado. 
i 0 i R E C T A 
OOMPAfllA ANONIMA OK t l t U R O » 
^¡AISIIID.—{PHndadB al afta S H U i 




carta y pf , 
éndido par<--
chocolates, ̂  
Capital KKBcrípío 
• Deiembólsado , 
Sialastroe pagados desde la fOndA^lóu de la Compa-
rsa hasta el t i de diciembre da l » l t — 4i.7i7.iM.f6 
Ss^íSfesaíoasi y Agenclai en todas las provindaa de Etpafia y princlpaI«B gwartr 
)S«1 Extranjero.—Autorizado por la Comí arla general de Seguros. 
mroMBén senarali PUIRTA DHL 3GL, 11 y 18. 1.*.—MADRID 
P w a asgarea a® íaewuSioB, Boarítisoe, cr-í.iaarios y da Ensxra, Se oassoB As vmot . 
-•'•i BDfersja KreaaeflaB y ^ C M S * 43Jíglrse a SB repreagateKia «»• Bsc 
.ir» >ÍfÍ8S|gfe¿ 2f ¿osa p»ríalino 4« e i t»-
dx mi». Eafetitrayg «OB grfea 
i 
«a elioero-loifato d« eai «oa ORBS-
ÍÍSSTAÍ,. TubarooloilB, oalarros eróiai-
«»-. broaqaliiii y dabilMad S«»*WSÍ8. 
•-^TSfiio: 1.89 vs-ístae. -— i , U paietaa, 
«a??«93T©j DOOTOR SHNHQQVO,-
aírate m Rriaelpalan farmacia.') da 
Pfljfis Sai SSoláao g Conp&aiflL 
Coasnmido por l&a Compañías a* íancoarrilas del «orta da. Espafia. d i MtdSaa 
s u Campo a Zamora y Orease a Vigo, dt Salamanca a la frontera portuguesa y 
OÍTÍVS Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales d á 
Eatado, Compaflla Trasatlántica j oirás Empresas de navegación naclonalaa y es-
íiranjeras. Declarados slmllarís al Gaídlfl por el Alsalrantoago portagaéi. 
Carbones de vapor.~acei»jpdcr. «gy^ •-4jrt'ís«!fír«.*»íü --v;afe 'Waia ¿a-j» KÍVSÍ,-
^-isí^oa y dosaéstícos. . • ' - • 
• ü ^ a ^ a loa padidot a 
K ? ' l e ^ A l í S ^ H ^ Í i í í 0 ^ H » ^ ^ ^ M A D R I D , don R ^ Ó M Topa**. SJ^Ja-
asaaías da la . S o t í a d i J ttmi» ^ ^ ^ ^ . . - ^ ^ ¿ t r S w B ^ T c F k 
ofec?, fctfonases y precios í i n a i r t s a laa ofeinas d« 'a 
( S = fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
~ E S P E J O S DE L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E SÉ D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amós Escalante, núm. 4.—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
COMPRO Y VENDO 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan d» Herrera, 2. 
E n c u a d e m a c i ó n 
»ANIEL CONZALEZ 
Saila «fs t a » Joaá. aúesara fi. Itaj». 
Cuando vayas a un café 
pregúnta le a l camarero 
si tiene ¡Pchs!, de los Velas, 
, y también Anís Manchego. 
m m m m 
S6 Y8D(l8 8(í 
MADRID :• 
p a r a a l c 5 • 
£a al mejor tónico fas s i «oaocs para la cabeza. Impide la caída del pilo y It fca< 
e? crecer maravllloBamente, porqus destruye la caspa que ataca a la raía, resultando 
é-í? sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir slampn todo been toca-
dor, «,unquo sólo fuese por lo qug fe«rmoe?atí cabalgo, p?f»oíadt«ndo í a ÍRÍ n # 
<|ae tea Jaatamsata !a atrUtaysa. 
Frascos de B.39 y, 1.18 psettor. L s Ktifigecte iafilca GÜ a o « o fie m u s i ó , 
V9.*K4% KH ^Rwteijííó-g es ge WKBmB&i fifi SSRBKR s*sii. rcm.i«& mm&tmus. 
Mu se puede desatender esta Indisposloión sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vamaos. nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que 9i 
o o n j i ™ eu graves enfermedades. Los polvos regularlzadores de RINCON son «1 re-
r^dlo tan sencillo como seguro para combatirla, eegún lo tiene demostrado sn loa 
TtiiMicbaco afios de éxito creciente, regularizando perfectamente el ajaroiolo ds las fea-
«Lo»8». aatKialss del visaírs. No racoaoaea rival un SE beaiazsddti£ * s^wwrf». Pif^-^M 
m raaás e« RmHiBiBt fea» te BfiBmairt& a ^ L s a e 
P E R F U M 
I presenta un surtido tán extenso en muebles económicos, ni hay quien aventaje mis precios. Armarios, con luna de primera, a menos de 100 pesetas. Sillas modernistas, a menos de 3 pesetas 
i Jergón, desde 25 pesetas. Máquinas de coser, teutonas, inmejorAbleí, garantizadas durante diez años, a precios 25 por 100 más barato? que las peores que se venden. 
no 
m Francisco, 17 
a s í l a t e a P r e s m a n e s ) L á i n z 
«of 
Lealtad, 2, duplic.0 
(debajo del holei Vda. Radón) 
^Moll̂  
especialenmedias, calcetines, monederos, corsés y ;mercería general. Perfumería de ka fábricas españolas y extranjeras más acreditadas. Depositario exclusivista de las marcas de papeles 







• • • 
ftales franceses . 
Ias de vestidos. 
. a real. 
. a 2 reales. 
. a 5 reales. 
Camisetas de hombre 
Toallas felpa superior 
Servilletas damasco . 
c o s e r - U P a p e l e s ¿ L e f i a z n a r 
d e 
a 2 reales. I Camisetas punto inglés, de ni-
a 4 reales. 1 ños . . . . a S jperras. 
a 35 céntimo! I Gorras de visera, 10.000 . , . desde 2 ríes. 
mero--1 
u n g é n e r o s c a s i r e g a l a d o s 
- - S A N T A N D E R - . 
